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1. Introducción. Terminología.  
 
La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea frecuente, que 
constituye un importante problema de salud. El inicio de los síntomas 
sucede a lo largo del primer año de vida en aproximadamente un 60% 
de los afectados, siendo más frecuente entre los 3 y los 6 meses. Un 
90% de los pacientes presentan síntomas antes de cumplir los 5 años de 
edad, siendo infrecuente el inicio en la edad adulta1 2. La mayoría de 
casos se resuelven al llegar a la adolescencia, persistiendo más allá de 
esta etapa entre un 10% y un 30% de los pacientes3.  
Las lesiones de dermatitis atópica se caracterizan por la presencia 
de eritema, edema, xerosis, excoriaciones, costras o liquenificaciones, 
en determinadas localizaciones, que típicamente varían según la edad 
de los pacientes4 5. En la dermatitis atópica del lactante, hasta los dos 
años de edad, las lesiones suelen ser más agudas, con pápulas y 
vesículas que se erosionan precozmente, localizándose con preferencia 
en la cara, especialmente en la frente y las mejillas, y respetando la zona 
perioral. También suelen verse afectadas las zonas de extensión de las 
extremidades y el cuero cabelludo. A partir de los dos años, las lesiones 
tienden a hacerse más crónicas, con liquenificación y con preferencia 
por los pliegues antecubitales y poplíteos, las zonas de flexión de las 






En la actualidad se consideran aceptables tanto el término dermatitis 
atópica como el término eczema (o eccema) atópico. El término eczema 
(eccema) deriva del griego y significa ebullir, haciendo referencia al 
proceso agudo, que cursa con pequeñas vesículas y exudación. El 
término dermatitis atópica fue acuñado por Wise y Sulzberger en 1933; 
describiendo una enfermedad cutánea, de curso crónico recidivante, 
caracterizada por sequedad (xerosis), prurito y lesiones eritematosas7.  
Posteriormente, se introdujo el concepto de dermatitis atopiforme o 
dermatitis atópica intrínseca, en referencia a las formas de dermatitis 
atópica que no presentan otros datos de atopia, sin presencia de IgE 
específica para algún alérgeno8 9. El objetivo de este término fue lograr 
una mayor fiabilidad de los estudios, dificultados por el sesgo de 
seleccionar a estos pacientes9. Otros autores consideran que este 
concepto no mejora el tratamiento de los pacientes, incrementando la 
cantidad de pruebas de tipo alérgico que se les realiza10.  
El término atopia, fue empleado por primera vez por Coco y Cooke 
en 1923 en referencia a una condición familiar caracterizada por 
hipersensibilidad de piel y mucosas a alérgenos del medio, con 
elevación de IgE11. La Organización Mundial de Alergia definió la 
atopia como una “tendencia personal y/o familiar para la sensibilización 
y producción de anticuerpos IgE en respuesta a la exposición a 
alérgenos ordinarios”12. 
 
2. Epidemiología.  
 
La prevalencia de la dermatitis se ha incrementado progresivamente 
en las últimas décadas, especialmente en los países desarrollados, 
multiplicándose por tres o por cuatro veces13 y llegando a cifras de hasta 
un 20% en dichas regiones14. Las cifras de prevalencia presentan una 
variabilidad importante en todo mundo, lo que sugiere una estrecha 
relación con determinados estilos de vida. El estudio ISAAC 
(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) ha aportado 
un extenso conocimiento en cuanto a cifras mundiales de prevalencia y 
su variación a lo largo de los últimos años.  En la fase I del estudio, se 
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incluyeron 256.410 niños de entre 6 y 7 años y 458.623 adolescentes de 
entre 13 y 14 años. El rango de prevalencia de dermatitis obtenido fue 
desde menos del 2% en Irán a más del 16% en Japón y Suecia en el 
primer grupo de edad, y desde menos de un 1% en Albania a más de un 
17% en Nigeria, en el grupo de adolescentes15. Las cifras más elevadas 
de prevalencia se encontraron en Australasia y el Norte de Europa, y las 
cifras más bajas en la Europa Central y del Este y en Asia. La fase III 
del estudio, incluyó 385.853 participantes en el grupo de 6-7 años, 
procedentes de 143 centros en 60 países, y 663.256 participantes en el 
grupo de 13-14 años, procedentes de 230 centros en 96 países. La 
prevalencia de dermatitis en el grupo de 6-7 años, fue de 0.9% en India 
al 22.5% en Ecuador, mostrando un incremento de prevalencia en 
países en desarrollo de América Latina y Asia16. En el grupo de 13-14 
años, la prevalencia varió desde un 0,2% en China a un 24.6% en 
Colombia, con un incremento considerable en países de África y 
Latinoamérica16. La prevalencia de dermatitis en países desarrollados, 
en el grupo de 6-7 años, aumentó en la mayoría de centros, sin embargo, 
en el grupo de 13-14 años se observó un estancamiento o incluso un 
descenso de la prevalencia en determinadas zonas, como en Reino 
Unido o Nueva Zelanda17. En el caso del asma, también la fase III 
mostró, en comparación con la fase I, un estancamiento o incluso un 
descenso de la prevalencia en el grupo de adolescentes, en las regiones 
donde ésta era elevada; fundamentalmente, en regiones con elevado 
nivel de ingresos. En comparación, en las regiones en vías de desarrollo, 
la prevalencia presentó una tendencia hacia un claro incremento, 
especialmente en África y el Este asiático17 18 19.  
La variabilidad en las cifras de prevalencia, encontradas no solo 
entre distintos países sino también dentro de determinados países o 
regiones, sugieren una importante influencia de los factores 
ambientales, más allá de los factores genéticos. Por ejemplo, entre 
Alemania Occidental y Alemania Oriental se observaron diferencias 
importantes en la prevalencia de dermatitis, a pesar de sus 
características genéticas comunes20-22. En ese sentido, otros estudios 
han apreciado cambios importantes de prevalencia de dermatitis en las 
regiones en vías de desarrollo que se han urbanizado23 o en poblaciones 
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que se han sometido a flujos migratorios, en las que la prevalencia 
tiende a equipararse a la de la población de acogida19. 
 
3. Factores ambientales 
 
Los factores ambientales que parecen influir en el desarrollo del 
eczema atópico podrían tener que ver en gran parte con la adopción de 
un estilo de vida occidental. Este estilo de vida se ha considerado, por 
ejemplo, una posible explicación de las variaciones de prevalencia 
observadas en poblaciones de la misma etnia que residen en áreas 
geográficamente próximas entre si, como sucede en la región de Carelia, 
donde la prevalencia de dermatitis en la parte que pertenece a Finlandia 
es mayor que en la parte perteneciente a Rusia24. 
La urbanización de las poblaciones se considera un factor de riesgo 
clave para el desarrollo de las enfermedades atópicas, en base a una 
revisión sistemática de 26 estudios25. Los posibles factores ligados a la 
urbanización son diversos, destacando las variaciones en la exposición 
a gérmenes, el consumo de antibióticos, la exposición a alérgenos, la 
dieta, el sedentarismo, la obesidad o la contaminación ambiental24 26-28.  
La exposición a gérmenes parece influir en el riesgo de dermatitis 
atópica debido a la presencia de endotoxinas, una familia de 
polisacáridos, localizados en la superficie de las bacterias Gram 
negativas, que inducen la producción de IL-10 e interferón alfa. Se ha 
observado que la exposición a las endotoxinas, durante los primeros 
meses de vida del niño, reduce el desarrollo de dermatitis atópica hasta 
en un 50%19 29 30, si bien este efecto se presentaría en el caso de 
exposiciones precoces y elevadas29 31 32. A este hecho es atribuible la 
menor incidencia de enfermedades atópicas observadas en los niños que 
acuden a guarderías33 34.  
Por otra parte, las infecciones por parásitos intestinales parecen 
tener un efecto protector sobre la atopia35, y el tratamiento de éstas con 
albendazol en las madres gestantes parece incrementar el riesgo de 
atopia en los hijos36. Todos estos datos irían en línea con la denominada 
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“hipótesis de la higiene”, según la cual, una menor exposición de los 
niños a gérmenes en las zonas desarrolladas evitaría una adecuada 
maduración del sistema inmunológico, condicionando una mayor 
probabilidad de padecer enfermedades atópicas37 38.  
La exposición precoz a antibióticos también se ha considerado 
como un posible factor para el desarrollo de dermatitis. Una revisión 
sistemática de 17 estudios obtuvo un incremento del riesgo de 
dermatitis de un 7% por cada ciclo de antibioterapia recibida en edades 
tempranas39. Se ha postulado que la causa real del incremento del riesgo 
de dermatitis sea debida a las infecciones y no a la ingesta de 
antibióticos40 41, si bien existen trabajos con resultados contrarios. Un 
estudio observó que el incremento del riesgo de dermatitis se producía 
únicamente en los niños cuyas infecciones fueron tratadas con 
antibióticos de amplio espectro, sin encontrarse en los niños que 
tuvieron infecciones, pero a los que no se les prescribió antibioterapia42. 
Es posible que el incremento del riesgo de dermatitis por el consumo de 
antibióticos sea debido a cambios en la microbiota, alteraciones en el 
desarrollo del sistema inmunológico del niño o cambios en la respuesta 
inmunológica ante alérgenos ambientales. La composición de la 
microbiota intestinal parece relacionarse con el riesgo de dermatitis 
atópica, habiéndose encontrado una colonización precoz por 
Staphylococcus aureus y coliformes y una reducción de lactobacilos o 
bifidobacterias, en el intestino de los niños que desarrollan dermatitis 
con posterioridad43-46.  
En lo referente a la exposición a alérgenos, los niños con dermatitis 
atópica moderada a grave presentan positividad para IgE específica de 
alguna proteína alimentaria hasta en un 33% de los casos, pero solo una 
minoría de esos alérgenos presenta relevancia clínica, comprobada por 
pruebas de provocación47 48. La alergia a las proteínas del huevo se ha 
asociado con una mayor gravedad del eczema atópico y con un tiempo 
de evolución de las lesiones más prolongado49. 
En cuanto a la dieta, el consumo de alimentos frescos (fruta, 
vegetales, cereales y frutos, pescado) parece tener un efecto protector 
del riesgo de dermatitis, mientras que el consumo frecuente de comida 
rápida sería un factor de riesgo50 51. Se ha observado que el consumo de 
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pescado tiene efecto protector sobre el riesgo de desarrollo de dermatitis 
atópica, tanto durante la infancia52 53 como durante el embarazo y la 
lactancia54-57. 
El sobrepeso y la obesidad, así como el sedentarismo, son posibles 
factores de riesgo para el desarrollo de dermatitis que se han observado 
en numerosos estudios, muchos de ellos de base poblacional58-62.   
Los contaminantes ambientales también se han considerado como 
posibles factores de riesgo, existiendo diversos estudios que han hallado 
un papel perjudicial de la exposición al tráfico de vehículos pesados21 
63 64, la contaminación por pequeñas partículas65 66  o la exposición pre 
o postnatal al humo del tabaco54 67 68. 
Por último, otro factor incluido en los estudios epidemiológicos es 
la posible influencia de la climatología. Varios estudios han observado 
la existencia de una correlación positiva entre los síntomas de dermatitis 
atópica y la latitud23, así como una correlación negativa con la 
temperatura media ambiental y el número de horas anuales de luz69-71. 
La influencia de la humedad relativa es controvertida, ya que en varios 
estudios se ha correlacionado con una menor prevalencia de dermatitis24 
70, mientras que en otro estudio se ha correlacionado con una mayor 
prevalencia64. Un estudio, realizado en niños alemanes, ha planteado 
que la estacionalidad de la dermatitis pueda tener relación con una 
interacción entre diversos factores, como la temperatura ambiental, la 
humedad, la radiación ultravioleta, la exposición estacional a pólenes, 
la hidratación y la colonización bacteriana de la barrera cutánea72. 
 
4. Factores genéticos.  
 
La influencia de los factores genéticos en el desarrollo y gravedad 
de la dermatitis atópica ha sido reconocida desde hace años. Las 
mutaciones de pérdida de función del gen de la filagrina, una proteína 
estructural de la epidermis, se han implicado en numerosos trabajos 
como un factor clave en el desarrollo de la dermatitis atópica, 
asociándose a una pérdida transepidérmica de agua73-76. Se ha 
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observado que la predisposición a atopia en personas con dichas 
mutaciones se presenta en múltiples etnias y poblaciones diversas77 78.  
La presencia de mutaciones en el gen de la filagrina también es un factor 
predictor del desarrollo de asma en pacientes con dermatitis y en 
pacientes con una sensibilización precoz a alimentos79, especialmente 
al cacahuete80. También se ha constatado que la expresión aumentada 
de filagrina en el cordón umbilical en el momento del parto se 
correlaciona con un menor riesgo de desarrollo de dermatitis atópica en 
los primeros años de vida. De este modo, se podría estratificar el riesgo 
de padecer dermatitis atópica desde el nacimiento81. 
Existen datos que indican que estas mutaciones se asocian, además, 
al debut precoz del eccema atópico, así como a su gravedad, con una 
duración prolongada de la enfermedad, una mayor superficie afectada 
y un aumento de los ingresos hospitalarios. No obstante, es posible que 
los cuadros con inicio tardío presenten una base genética diferente; por 
ejemplo, existen mutaciones del gen CHI3L1 que se asocian a un debut 
tardío de la enfermedad, así como a menores datos de gravedad82. Esto 
parece indicar que diferentes fenotipos de esta patología podrían 
responder a distintas bases genéticas.  
Finalmente, es posible que, en el futuro, se produzcan avances 
importantes en el conocimiento de la patogénesis de la dermatitis 
atópica a través de una mejora del conocimiento de la interacción génica 
con el ambiente. Por ejemplo, existen trabajos que indican que el 
contacto con gatos en edades precoces de niños con mutaciones en el 
gen de la filagrina, produce un incremento considerable en el riesgo de 
desarrollar eccema atópico. Este aumento es independiente de la 
presencia de sensibilización al epitelio de animales, y no se produce en 
el caso del contacto con perros83 84. Otro ejemplo de la interacción 
génica con el ambiente es la reducción del riesgo de dermatitis en 
relación con la exposición a endotoxinas, observada en una cohorte 
británica. Dicha reducción solamente tuvo lugar en los pacientes con un 




5. Diagnóstico.   
 
El diagnóstico de la dermatitis atópica se realiza basándose en las 
características de las lesiones cutáneas, su localización y su 
sintomatología. Sin embargo, por su heterogeneidad clínica y 
posiblemente por otros factores, no existe un consenso definitivo para 
realizar el diagnóstico. Por otra parte, no existen pruebas 
complementarias que aporten una sensibilidad o especificidad 
relevantes, más allá, posiblemente, de la biopsia cutánea en caso de 
dudas diagnósticas. Para tratar de solventar este problema, se han 
elaborado diversos criterios diagnósticos. Los más antiguos y 
conocidos son los criterios de Hanifin y Rajka, que datan de 1980 y se 
elaboraron con el consenso de autores estadounidenses y europeos86. 
Según ellos, se puede diagnosticar de dermatitis atópica cuando se 
presentan al menos 3 de cada uno de los dos grupos de manifestaciones 
mayores y menores (figura 1). Estos criterios presentan una sensibilidad 
del 87,9% al 96% y una especificidad del 77,6% al 93,8%87, pero su 
aplicación a la práctica clínica resulta compleja, precisando de un 
tiempo excesivo y de pruebas complementarias (IgE, pruebas 
epicutáneas). Por otra parte, algunos de los criterios menores no están 
bien definidos, no tienen significación diagnóstica o presentan una 
especificidad elevada, pero son infrecuentes88 89. Por este motivo, el 
Grupo de Trabajo Británico, elaboró unos criterios diagnósticos más 
sencillos, incorporando un cuestionario estandarizado, la inspección de 
las lesiones típicas o una serie de fotografías (figura 2)90-92. Estos 
criterios diagnósticos han presentado una sensibilidad variable, del 10% 
al 100% y una especificidad del 89,3% al 99,1%, habiendo sido 
validados en 17 estudios87 93. Concretamente, presentan dificultades 
cuando la prevalencia de la dermatitis es baja o existe otra patología 
pruriginosa frecuente en la población94, así como en el caso de pacientes 
de corta edad4. El criterio de dermatitis flexural visible, utilizado por sí 
solo, presentó un valor predictivo positivo y negativo del 57% y del 
91%, respectivamente95. 
Otros criterios diagnósticos, menos conocidos, son los de Schultz-
Larsen, que presentan una sensibilidad del 88% al 94,4% y una 
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especificidad del 77,6% al 95,9%, o los criterios de Diepgen, cuyo 
rango de sensibilidad está entre el 83% y el 87,7% y su especificidad 
entre el 83,9% y el 87%87. Se ha observado que ambos criterios 
presentan una buena concordancia con los de Hanifin y Rajka y con los 
del Grupo Británico, encontrándose complicaciones fundamentalmente 
en el diagnóstico de los casos leves de dermatitis94.  
 
CRITERIOS DE HANIFIN Y RAJKA 86 
MAYORES: Deben estar presentes al menos 3 de los 4 
• Prurito 
• Liquenificación flexural (adultos) / Afectación de cara, flexuras y 
superficie de extensión (niños)  
• Cronicidad y recurrencias. 
• Antecedentes familiares o personales de atopia. 
MENORES:  Deben estar presentes al menos 3 de los siguientes 
• Xerosis 
• Ictiosis 
• Hiperlinealidad palmar 
• Queratosis pilar 
• Reactividad cutánea en test cutáneos (respuesta tipo I) 
• Elevación de IgE sérica 
• Inicio en edades tempranas 
• Incremento de infecciones cutáneas y déficit de la inmunidad 
celular 




Figura 1. Criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka.  
• Eccema del pezón 
• Queilitis 
• Conjuntivitis recidivante 
• Doble pliegue de Dennie-Morgan 
• Queratocono 
• Catarata subcapsular anterior 
• Oscurecimiento DE LOS parpados 
• Palidez o eritema facial 
• Pitiriasis alba 
• Pliegues en la parte anterior del cuello 
• Prurito con el sudor 
• Intolerancia a la lana y disolventes de grasas 
• Acentuación perifolicular 
• Intolerancia a alimentos 
• Evolución influida por factores emocionales y ambientales 




Figura 2. Criterios diagnósticos del Grupo de Trabajo Británico. 
  
CRITERIOS DEL GRUPO DE TRABAJO BRITÁNICO90-92 
 
NECESARIO: 
• Patología cutánea pruriginosa en los últimos 12 meses  
AL MENOS 3 DE LOS SIGUIENTES: 
• Inicio antes de los 2 años de edad (no usar en niños de menos de 4 
años) 
• Historia de afectación de flexuras  
• Historia de piel seca  
• Dermatitis flexural visible o por fotografías  




6. El Estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergy 
in Childhood).  
 
El estudio ISAAC fue un estudio multicéntrico e internacional, 
llevado a cabo con los objetivos de definir la prevalencia y gravedad 
del asma, la dermatitis atópica y la rinitis en niños, realizar 
comparaciones entre  diferentes poblaciones y países, obtener 
mediciones basales para la valoración de una tendencia futura en la 
prevalencia y gravedad y estudiar los factores que afectan a estas 
enfermedades, de tipo genético, de estilo de vida, de ambiente y de 
cuidados médicos96. 
Los criterios ISAAC empleados para el diagnóstico de dermatitis 
atópica proceden de los criterios del Grupo Británico y han sido 
validados en diversos estudios, habiéndose obtenido una alta 
sensibilidad y una alta especificidad en países desarrollados90-92 97-99. 
Sin embargo, en países en vías de desarrollo se han obtenido, en general, 
cifras bajas de sensibilidad y de valor predictivo positivo (VPP) y cifras 
elevadas de especificidad y de valor predictivo negativo (VPN)100. Es 
probable que esta diferencia se deba a una influencia de la percepción 
cultural de la dermatitis en la interpretación del cuestionario y a una 
pérdida de validez en su traducción, dado que en países desarrollados 
con cultura e idioma diferenciados de los países occidentales, como  
Japón101 o Taiwan102, también se han observado una baja sensibilidad y 
una alta especificidad. A modo de ejemplo, en Etiopía se encontró, en 
un estudio de base poblacional de casos y controles, un VPP del 48,8% 
para los criterios ISAAC y del 55,5%, para los criterios del Grupo de 
Trabajo Británico. Los VPN fueron, respectivamente, del 90,5% y del 
90,1%95. Estos bajos VPP se atribuyeron a diversas causas: 1) un 
elevado número de casos de escabiosis (un 16% de los diagnosticados 
como casos de dermatitis por los criterios ISAAC y un 18% en los casos 
diagnosticados por el Grupo Británico), 2) una prevalencia baja de la 
patología en cuestión, lo que afecta al VPP de los test diagnósticos, 3) 
la subjetividad de los padres al contestar al cuestionario, 4) una pérdida 
de validez de los cuestionarios por la traducción, 5) percepciones 
culturales acerca de la sintomatología de la dermatitis y 6) un posible 
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fallo en el diagnóstico de los casos por parte del médico responsable95. 
En China también se observó una pérdida de validez por la traducción 
de los cuestionarios, obteniéndose una prevalencia muy baja de 
dermatitis, que es atribuida, al menos parcialmente, a este motivo103. En 
el estudio de validación de la versión portuguesa del cuestionario de la 
fase II ISAAC, llevado a cabo en Brasil, se obtuvieron también 
porcentajes bajos de sensibilidad y de VPP (respectivamente, del 37,1% 
y del 16,1%). Esto se relacionó, por una parte, con un 43% de casos con 
escabiosis, y, por otra parte, con la falta de información sobre la 
relevancia de tener la piel seca, una erupción pruriginosa o una historia 
personal de dermatitis atópica100.  
El estudio ISAAC se subdividió en tres fases. La fase I se llevó a 
cabo entre 1992 y 1996, arrojando diferencias muy importantes en la 
prevalencia de síntomas de asma, dermatitis y rinitis alrededor del 
mundo96. La fase II se llevó a cabo entre 1998 y 2004 y se centró en 
examinar los factores de riesgo y factores protectores que hubieran 
podido contribuir en las diferencias encontradas en la fase I104. La fase 
III se llevó a cabo entre 2000 y 2003 con el objetivo fundamental de 
detectar cambios en la prevalencia105. Consistió, esencialmente, en una 
repetición de la primera fase, pero utilizando datos más detallados y 
estandarizados. 
En España, el estudio ISAAC nació en Cartagena, ciudad 
considerada como el centro de coordinación para España. Otras 
ciudades españolas que participaron en el estudio fueron Barcelona, 













La dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial de 
prevalencia variable en función de la localización geográfica. Los 
estudios de prevalencia permiten dimensionar los recursos 
necesarios y mejoran la planificación sanitaria, ayudando a 
estimar la cuantía de los recursos destinados para su correcta 
atención.  
Por otra parte, el conocimiento de los posibles factores 
asociados a la dermatitis atópica puede contribuir al desarrollo de 
estrategias de prevención. 
 
2. Objetivos:  
 
2.1. Estudiar la prevalencia de síntomas de dermatitis atópica 
en el área de Pontevedra en dos grupos de edad: un grupo 
de 6-7 años y un grupo de 13-14 años.  
2.2. Describir la frecuencia de factores posiblemente 
relacionados con la dermatitis atópica, y conocer su 
asociación con los síntomas de dermatitis atópica en la 
población de estudio:  
2.2.1. Características de la población muestral (género, 
índice de masa corporal) en ambos grupos de edad 
(6-7 años y 13-14 años).   
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2.2.2. Antecedentes de atopia (dermatitis atópica, asma y 
rinitis) en los padres de los escolares de ambos 
grupos de edad.  
2.2.3. Nivel de estudios materno, como referencia del 
nivel socioeconómico familiar, en ambos grupos de 
edad.  
2.2.4. Consumo de paracetamol en ambos grupos de 
edad, en el último año previo al estudio y durante el 
primer año de vida.  
2.2.5. Influencia de la alimentación con lactancia 
materna en los primeros meses de vida, en el grupo 
de 6-7 años; así como de la adherencia a las pautas 
de dieta mediterránea, en ambos grupos de edad.  
2.2.6. Influencia de la exposición a animales de 
compañía (gato y/o perro) durante el año previo al 
estudio y durante el primer año de vida, en ambos 
grupos de edad. 
2.2.7. Influencia de la exposición a animales de granja 
durante el embarazo y durante el primer año de vida, 
en el grupo de 6-7 años. 
2.2.8. Influencia del hábitat en un medio rural frente al 
medio urbano, en ambos grupos de edad. 
2.2.9. Exposición a contaminación ambiental en ambos 
grupos de edad, estudiando el hábito tabáquico de los 
progenitores y el tráfico rodado de vehículos pesados 
por la calle de la vivienda habitual del niño.  
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En este trabajo se ha estudiado la prevalencia de 
sintomatología de dermatitis atópica y sus posibles factores 
asociados, empleando una metodología similar a la empleada en 
la fase III del estudio ISAAC105. Se ha realizado un estudio 
descriptivo observacional, de corte transversal, por medio de 
cuestionarios, realizados a escolares de dos grupos de edad: de 6-
7 años y de 13-14 años. Estos cuestionarios incluían preguntas 
referentes a síntomas de asma, rinitis y dermatitis, así como sobre 
posibles factores asociados a estas patologías.  
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica de Galicia de la Consellería de Sanidade, con el número 
de registro 2005/116 (anexo I). También fue autorizado por la 
Delegación Provincial de la Consellería de Educación, que 
además facilitó la información necesaria sobre los colegios y 
grupos escolarizados.  
 
2. Muestra del estudio 
 
La población diana fueron los niños de 6-7 años y 13-14 años 
del área sanitaria de Pontevedra. Aleatoriamente, se seleccionó un 
grupo de colegios hasta lograr el tamaño muestral predefinido, 
que, siguiendo los criterios del estudio ISAAC, era de al menos 
1000 cuestionarios respondidos válidos, en cada grupo de edad, 
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para poder estimar la prevalencia107 108. Se incluyeron colegios de 
zonas tanto urbanas como rurales.  
 
3. Recogida de datos 
 
Tras la obtención de los pertinentes permisos, se contactó con 
los directores de cada centro escolar, para concertar reuniones con 
el personal encargado de coordinar el trabajo de campo. La 
recogida de datos se realizó entre octubre de 2006 y febrero de 
2007, con la finalidad de evitar los meses de mayor concentración 
de pólenes y, en consecuencia, minimizar la falta de asistencia de 
los niños con las patologías en estudio105. Se emplearon los 
mismos cuestionarios del estudio ISAAC, específicos para cada 
grupo de edad,  previamente validados y traducidos al 
castellano109 110. 
En el grupo de 6-7 años se distribuyeron los cuestionarios a 
los niños, para que fuesen entregados a sus padres para su 
cumplimentación en el domicilio. Se remitió además una carta 
informativa y la autorización correspondiente para ser firmada 
por los progenitores, considerando que la devolución del 
cuestionario cumplimentado suponía su aceptación para 
participar. Las encuestas respondidas se recogieron a los 7 días de 
su distribución. Este proceso se repitió al menos 3 veces en cada 
centro educativo. Los docentes fueron formados, con el objetivo 
de lograr la mayor participación posible de los alumnos. 
En el grupo de 13-14 años, fueron los propios escolares los 
que cumplimentaron los cuestionarios, previa autorización escrita 
por parte de los padres. Se organizaron varias sesiones para la 
distribución y cumplimentación de los formularios. 
La participación de los escolares fue voluntaria, 
garantizándose el anonimato. Cada cuestionario se codificó 
mediante una secuencia de 10 dígitos, compuesta por los códigos 
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del área, el centro escolar, la edad, el curso, el aula, el niño y el 
encuestador. 
 
4. Variables del estudio  
 
4.1. Variables de sintomatología de dermatitis atópica. 
 
Se recogieron datos sobre la sintomatología de dermatitis atópica y 
su gravedad, empleando los cuestionarios ISAAC, que pueden ser 
consultados en los anexos II y III. Las preguntas referentes a los 
síntomas de dermatitis atópica que contenían los cuestionarios fueron 
las siguientes: 
 
• PRIMERA PREGUNTA: ¿HA TENIDO SU HIJO ALGUNA 
VEZ MANCHAS ROJAS EN LA PIEL QUE PICAN, Y QUE 
APARECEN Y DESAPARECEN, POR LO MENOS 
DURANTE SEIS MESES? 
 
Esta pregunta seleccionaba a los niños que han 
presentado síntomas de dermatitis atópica con elevada 
sensibilidad (91%), pero con baja especificidad (44% en la 
franja de edad 5-19 años y 48% a cualquier edad)106 107. De esta 
pregunta procede nuestra variable denominada: “Dermatitis 
alguna vez”. En el caso de ser contestada afirmativamente, 
podía contestarse a la pregunta número 2. De lo contrario, el 
cuestionario dirigía al encuestado directamente a la pregunta 7. 
 
• SEGUNDA PREGUNTA: ¿HA TENIDO SU HIJO ALGUNA 
VEZ ESTAS MANCHAS ROJAS QUE PICAN, EN LOS 
ÚLTIMOS DOCE MESES? 
 
Esta pregunta aumenta la especificidad, ya que 
disminuye el sesgo de memoria, al delimitar los episodios de 
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dermatitis al último año.  De esta pregunta procede la variable 
denominada: “Dermatitis reciente”. En el caso de ser contestada 
afirmativamente, podía contestarse a la pregunta número 2. De 
lo contrario, el cuestionario dirigía al encuestado directamente 
a la pregunta 7. 
 
• TERCERA PREGUNTA: ESTAS MANCHAS ROJAS QUE 
PICAN, ¿LE HAN SALIDO A SU HIJO ALGUNA VEZ EN 
ALGUNO DE ESTOS LUGARES? (PLIEGUES DE LOS 
CODOS, DETRÁS DE LAS RODILLAS, EMPEINE DEL PIE, 
BAJO LAS NALGAS, ALREDEDOR DEL CUELLO, OJOS 
U OREJAS). 
 
De esta pregunta procede la variable: “Dermatitis típica, 
reciente”. Esta pregunta incrementa aún más la especificidad del 
cuestionario (su capacidad para excluir dermatosis diferentes 
del eczema atópico). En el estudio piloto realizado en el Reino 
Unido, esta pregunta por si sola presentó una sensibilidad de un 
94% y una especificidad del 81%107. Combinada junto con la 
pregunta número 2 (es decir, presentar una erupción flexural 
pruriginosa en los últimos 12 meses), la sensibilidad y 
especificidad, en relación con un diagnóstico independiente 
dado por un dermatólogo, en dos estudios comunitarios 
realizados en niños de 4 a 11 años, fue del 84% y 93%, 
respectivamente, en el Reino Unido97, y del 74% y el 98%, 
respectivamente, en Rumanía98. La reproducibilidad de ambas 
cuestiones fue alta (coeficiente Kappa superior a 0,86)97.En el 
estudio ISAAC, se consideró que una respuesta positiva a las 
preguntas 2 y 3 (presencia de una erupción pruriginosa en los 
últimos 12 meses que afectase a las flexuras) era diagnóstico de 
eczema atópico. Para poder responder afirmativamente a la 
pregunta 3, el encuestado debía responder afirmativamente a la 
pregunta 2. De lo contrario, se le dirigía directamente a la 




• CUARTA PREGUNTA: ¿A QUÉ EDAD LE SALERON A SU 
HIJO, POR VEZ PRIMERA, ESAS MANCHAS ROJAS QUE 
PICAN? 
Esta pregunta hace referencia al momento de inicio de la 
dermatitis y no se incluyó en el cuestionario de escolares de 13-
14 años, puesto que era contestado por ellos mismos. Se 
consideró que un inicio precoz, antes de los 2 años, se relaciona 
con la gravedad de la dermatitis. En el estudio piloto realizado 
en el Reino Unido, una respuesta afirmativa a las preguntas 3 y 
4 elevaba la especificidad a un 96%, con una sensibilidad del 
92%107. 
 
• QUINTA PREGUNTA: ¿ALGUNA VEZ ESTAS MANCHAS 
HAN DESAPARECIDO COMPLETAMENTE, EN LOS 
ÚLTIMOS DOCE MESES? 
 
Esta cuestión hace referencia al curso de la dermatitis, 
en forma de brotes o de manera crónica, relacionándose también 
con la gravedad de la dermatitis111. 
 
• SEXTA PREGUNTA: ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO SU 
HIJO QUE LEVANTARSE POR LA NOCHE PORQUE ESAS 
MANCHAS ROJAS LE PICABAN, EN LOS ÚLTIMOS 
DOCE MESES? 
 
Esta pregunta hace referencia a la gravedad de la 
dermatitis. En el estudio ISAAC, se consideró dermatitis grave 
aquella que alteraba el sueño al menos 1 vez por semana. Nos 
referiremos a ella como la variable “Dermatitis grave reciente 
(despertares nocturnos)” 
 
• SÉPTIMA PREGUNTA: ¿HA TENIDO SU HIJO ALGUNA 
VEZ ECZEMA O DERMATITIS ATÓPICA? 
 
Esta pregunta se refiere al diagnóstico de dermatitis 
atópica realizado por un médico y presupone que el niño lo ha 
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oído mencionar. Nos referiremos a ella como “diagnóstico de 
dermatitis”. 
 
4.2. Variables de exposición 
 
Siguiendo la metodología ISAAC, se interrogó a los escolares 
acerca de posibles factores asociados, entre otros: características 
biométricas (talla, peso), características demográficas (lugar de 
nacimiento, vivienda rural o urbana, área), antecedentes familiares de 
dermatitis atópica, asma y rinitis, nivel de estudios de la madre, 
realización de ejercicio físico, número de hermanos, consumo de 
fármacos, lactancia materna, hábitos de alimentación, alergia a 
alimentos, exposición a animales domésticos, exposición a animales de 
granja, hábito tabáquico en los progenitores, combustible empleado en 
el hogar y paso de camiones por la calle donde se localiza la vivienda. 
Los cuestionarios empleados pueden consultarse en los anexos II y III. 
La mayoría de preguntas acerca de la exposición a posibles factores 
asociados eran de respuesta cerrada opcional. 
En el presente trabajo hemos estudiado las siguientes variables de 
exposición, como posibles factores asociados a la dermatitis: 
características de la población de estudio, antecedentes familiares de 
atopia, nivel de estudios de la madre, consumo de paracetamol, dieta, 
exposición a animales, hábitat rural o urbano y exposición a 
contaminantes ambientales. 
4.2.1. Características de la población de estudio 
Se recogieron datos sobre género, peso y altura y se 
calculó el índice de masa corporal (IMC). Se codificaron 3 
grupos en función del IMC: normopeso, sobrepeso y 
obesidad, teniendo en cuenta las tablas existentes para cada 
sexo y edad112.  
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4.2.2. Antecedentes familiares de atopia 
Para estudiar los antecedentes familiares de atopia se 
emplearon preguntas cerradas sobre la presencia de 
dermatitis (“alergia en la piel”), de asma o de rinitis 
(“alergia nasal”), en cada uno de los dos progenitores.  
4.2.3. Nivel de estudios de la madre. 
Se interrogó acerca del nivel de estudios materno como 
referencia del nivel socioeconómico familiar, 
clasificándolo en: a) sin estudios o con estudios primarios, 
b) estudios secundarios y c) estudios universitarios. 
4.2.4. Consumo de paracetamol 
Se interrogó mediante preguntas cerradas acerca del 
consumo de paracetamol en el año previo a la realización 
del cuestionario en ambos grupos de edad, y en el primer 
año de vida solo al grupo de 6-7 años. En el grupo de 13-
14 años se omitió la pregunta del consumo de paracetamol 
en el primer año de vida.  
El consumo de paracetamol en el primer año de vida del 
niño se analizó de forma dicotómica, en función de si en el 
cuestionario se respondía haber tomado o no haber tomado 
paracetamol en ese año. El consumo de paracetamol en los 
últimos doce meses tenía 3 posibles respuestas: nunca, una 
vez al año o una vez al mes. 
4.2.5. Dieta 
En el grupo de 6-7 años, cuyo cuestionario rellenaban los 
padres, se preguntó acerca de la alimentación con lactancia 
materna durante los primeros meses de vida, de manera 
dicotómica. No se interrogó con respecto a la duración de 




Con respecto a la alimentación, en los cuestionarios se 
incluyeron 16 preguntas con las que se recopilaron datos 
sobre el consumo de: carne, pescado y marisco, fruta, 
verduras, legumbres, cereales, pasta, arroz, mantequilla, 
margarina, frutos secos, patatas, leche, huevos, comida 
rápida/hamburguesas y yogur. Las respuestas incluían las 
siguientes opciones “nunca u ocasionalmente”, “una o dos 
veces por semana” y “tres o más veces por semana”. Se 
empleó el “índice de dieta mediterránea”, desarrollado por 
García-Marcos et al.113 y basado en el sistema de 
puntuación de Psaltopoulou et al.114 Este índice que divide 
los alimentos en grupos, en función de los cuales se asigna 
una puntuación concreta según la frecuencia de su ingesta.  
El grupo de alimentos “pro-dieta mediterránea” incluía: 
fruta, pescado, cereales, legumbres, verdura, pasta, arroz y 
patatas. En este grupo, según la frecuencia de ingesta de 
los alimentos se puntuó con 2 puntos (3 o más veces por 
semana), 1 punto (1 ó 2 veces por semana) y 0 puntos 
(nunca u ocasionalmente). Por otra parte, se consideraron 
alimentos “anti-dieta mediterránea”: carne, leche y comida 
rápida.  En este grupo, según la frecuencia de ingesta de 
los alimentos se puntuó con 0 puntos (3 o más veces por 
semana), 1 punto (1 ó 2 veces por semana) y 2 puntos 
(nunca u ocasionalmente). El índice tenía un rango de 0 a 
22, siendo más elevado a mayor adherencia a la dieta 
mediterránea.  
4.2.6. Exposición a animales 
Se estudió la presencia en el domicilio de animales de 
compañía (gato y/o perro), tanto en el primer año de vida 
como en el año más reciente, en ambos grupos de edad. 
Adicionalmente, en el grupo de 6-7 años se estudió la 
exposición a animales de granja durante de primer año de 
vida y la exposición de la madre a animales de granja 
durante el embarazo. 
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4.2.7. Hábitat rural o urbano 
Se interrogó acerca de la localización de la vivienda 
habitual en una zona rural o en una zona urbana. 
4.2.8. Exposición a contaminantes ambientales  
Se obtuvo información sobre el hábito tabáquico de los 
progenitores, preguntando si fumaba uno, ambos o 
ninguno. También se interrogó acerca de la exposición al 
tráfico pesado, mediante una pregunta cerrada sobre el 
paso de camiones en la calle donde se localiza la vivienda 
habitual del niño. 
 
5. Tratamiento de datos y análisis estadístico 
 
Se introdujeron los datos recogidos en una base de datos Microsoft 
Excel 14.0 (Microsoft Office 2010). Siguiendo las recomendaciones del 
estudio ISAAC, se realizó una doble entrada de datos para minimizar 
errores. Para el manejo de datos y el estudio estadístico se empleó el 
programa SPSS versión 22 (IBM Corporation, Nueva York).  
Se estudiaron independientemente los dos grupos de edad. 
Siguiendo la metodología del estudio ISAAC, en el cálculo de 
prevalencias de dermatitis (variables dependientes) se empleó como 
denominador el total de cuestionarios, incluyendo en él las pérdidas. 
Para los análisis comparativos entre grupos solo se consideraron los 
cuestionarios efectivamente respondidos. 
Para el estudio analítico se realizó un análisis estadístico con Chi-
cuadrado de Pearson en la búsqueda de asociaciones entre variables 
cualitativas, considerando diferencias estadísticamente significativas 
aquellas en las que se obtenía p<0,05. 
 




Durante la recogida y el tratamiento de los datos se garantizó el 
anonimato de los escolares y sus familiares, en cumplimiento de la 
normativa basada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, así como la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 












1. Primera parte: tamaño de muestra y tasa de respuesta. 
 
La muestra de estudio está formada por un total de 3.064 alumnos, 
de los cuales 741 rechazaron participar. En el grupo de 6-7 años 
participaron 1.745 alumnos, obteniéndose 1.206 cuestionarios válidos, 
con una tasa de respuesta del 69,1%. En el grupo de edad de 13-14 años 
participaron 1.319 alumnos, obteniéndose 1.180 cuestionarios válidos, 
con una tasa de respuesta del 89,5%. 
En el grupo de 6-7 años, el 48% de los cuestionarios fueron 
respondidos por niñas y el 52% por niños. En el grupo de 13-14 años, 
el 48,5% de los cuestionarios fueron respondidos por niñas y el 51,5% 
por niños. 
 
2. Segunda parte: prevalencia de síntomas de dermatitis atópica 
 
Para el estudio descriptivo de síntomas de dermatitis atópica 
consideramos las siguientes variables: a) las referidas a los síntomas de 
dermatitis atópica empleadas en el cuestionario ISAAC: episodios de 
dermatitis en algún momento de la vida (“dermatitis alguna vez”), 
episodios de dermatitis en los últimos 12 meses (“dermatitis reciente”) 
y episodios de dermatitis en las localizaciones típicas, en los últimos 12 
meses (“dermatitis típica reciente”); b) la referida a la gravedad de la 
dermatitis (“Dermatitis grave”), medida en forma de despertares 
nocturnos y c) el diagnóstico previo de dermatitis por parte de un 
médico (“Diagnóstico de dermatitis”). 
Los resultados de prevalencia de síntomas de dermatitis atópica en 




a. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
 
El 11,7% de los niños tuvo alguna vez síntomas de dermatitis, 
mientras que, en los últimos 12 meses, presentaron síntomas de 
dermatitis el 8,5%. La frecuencia de dermatitis típica reciente fue 
del 7,4%, cifra equiparable a la prevalencia de dermatitis atópica. 
Con respecto a la gravedad de la dermatitis, se observó que el 
2% tuvieron despertares con una frecuencia menor de 1 noche por 
semana y el 1,2% con una frecuencia mayor de una o más noches 
por semana. Los restantes no presentaron ningún despertar nocturno 
por dermatitis.  
Por último, el 31,8% de los niños había sido diagnosticado de 
dermatitis atópica en algún momento por un médico. 
 
b. GRUPO 13-14 AÑOS  
 
El 9,3% de los adolescentes tuvo síntomas de dermatitis alguna 
vez mientras que el 5,7% presentaron dermatitis en los últimos 12 
meses. La dermatitis típica reciente (prevalencia de dermatitis 
atópica) fue referida por un 3,9% de los adolescentes.  
Con respecto a la gravedad de la dermatitis, medida en forma de 
despertares nocturnos por picor, se observó que el 1,7% tuvieron 
despertares menos de 1 noche por semana y el 0,8% una o más 
noches por semana.  
Finalmente, el 13,9% de los encuestados declaró haber sido 





Tabla 1. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA, GRAVEDAD Y 
PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICO DE DERMATITIS ATÓPICA EN LOS GRUPOS DE 6-7 









Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Dermatitis 
alguna vez 
Sí 141 11,7% 110 9,3% 
No 1065 88,3% 1070 90,7% 
Dermatitis 
reciente 
Sí 103 8,5% 67 5,7% 




Sí  89 7,4%  46 3,9% 





Nunca en los 
12 últimos 
meses 




24 2% 20 1,7% 
1 ó más 
noches por 
semana 




Sí 384 31,8% 164 13,9% 
No 822 68,2% 1016 86,1% 
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3. Tercera parte: factores asociados 
 
a. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIO (GÉNERO E INDICE DE MASA 
CORPORAL) 
 
i. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
Con respecto al índice de masa corporal (IMC), el 66,1% 
de los escolares presentaron un IMC normal, el 22,9% 
presentaron sobrepeso y el 11,1% tenían obesidad.  
No se encontró asociación estadísticamente significativa 
entre ninguna variable de dermatitis atópica (dermatitis alguna 
vez, dermatitis reciente, dermatitis típica reciente, gravedad de 
dermatitis y diagnóstico de dermatitis) y el género de los 
escolares de 6-7 años. Tampoco se encontró asociación entre 
dichas variables con el IMC de los niños (tablas 2 y 3). 
 
ii. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
Se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre el diagnóstico de dermatitis atópica y el 
género femenino, en el grupo de 13-14 años (tabla 4).  
El 80,7% de los adolescentes presentaba un IMC normal, 
el 16,79% presentaba sobrepeso y el 2,2% presentaba obesidad. 
Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
dermatitis reciente, dermatitis típica reciente y dermatitis grave 
reciente (despertares por dermatitis) y la existencia de sobrepeso 
u obesidad. No se encontró asociación entre IMC y el 
diagnóstico de dermatitis por algún médico, ni con la presencia 
de dermatitis alguna vez, si bien esta última variable se encontró 




Tabla 2. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y GÉNERO DE LOS NIÑOS (6-7 
AÑOS). 
 













































































Tabla 3. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA E IMC (6-7 AÑOS). 
 
Variables  Índice de masa corporal Significación 
estadística 









































































































  Género (n, %) Significación 
estadística 
Masculino Femenino 
































Dermatitis grave en 



































Tabla 5. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA E IMC (GRUPO DE 13-14 AÑOS). 
Variables  IMC Significación 
estadística 








































































































b. ANTECEDENTES FAMILIARES DE ATOPIA 
 
i. ANTECEDENTES FAMILIARES DE 
DERMATITIS 
 
1. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
Se encontraron antecedentes familiares de 
dermatitis con una frecuencia del 4,7% en los padres y 
el 10,8% en las madres. 
Se observó una asociación estadísticamente 
significativa entre el antecedente de padre con dermatitis 
y la presencia de síntomas de dermatitis atópica en los 
niños de 6-7 años (dermatitis alguna vez, dermatitis 
reciente, dermatitis típica reciente). Adicionalmente, se 
observó una asociación estadísticamente significativa 
entre el antecedente de padre con dermatitis, la presencia 
de dermatitis grave reciente (despertares nocturnos) y la 
existencia de un diagnóstico previo de dermatitis atópica 
(tabla 6). En el caso del antecedente de madre con 
dermatitis, se encontró asociación estadísticamente 
significativa con todas las variables de dermatitis atópica 
estudiadas, excepto con la existencia de dermatitis grave 
reciente (tabla 7). 
 
2. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
Se encontraron antecedentes familiares de 
dermatitis con una frecuencia del 1,6% en los padres y 
el 4,6% en las madres. 
No se observó asociación entre el antecedente de 
padre con dermatitis y la presencia de síntomas de 
dermatitis atópica en los adolescentes, ni tampoco en 
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relación con la gravedad de la dermatitis o la existencia 
de un diagnóstico de dermatitis atópica (tabla 8).  
Se encontró asociación estadísticamente 
significativa entre el antecedente de madre con 
dermatitis y la presencia de dermatitis grave reciente, así 






Tabla 6. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE CON DERMATITIS (6-
7 AÑOS).  
*p <0.05 (entre 0.05-0.01 **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 (< 0.001) 
Variables  Padre con 




































Dermatitis grave en los 

































Tabla 7. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON DERMATITIS (6-
7 AÑOS) 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 
(<0.001) 
Variables  Madre con 




































Dermatitis grave en los 



































Tabla 8. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE CON DERMATITIS (13-
14 AÑOS). 
 
Variables  Padre con 




































Dermatitis grave en los 



































Tabla 9. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON DERMATITIS 
(13-14 AÑOS) 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 
(<0.001) 
Variables  Madre con 




































Dermatitis grave en los 



































ii. ANTECEDENTES FAMILIARES DE ASMA 
 
1. GRUPO DE 6-7 AÑOS  
El 5,6% de los padres y el 7% de las madres de 
los niños refirieron tener asma. 
Los antecedentes de asma en el padre o en la 
madre no se asociaron de manera estadísticamente 
significativa con ninguna de las variables de dermatitis. 
Únicamente se encontró asociación entre dermatitis 
grave (despertar por dermatitis) y antecedente de padre 
con asma, próxima al límite de la significación 
estadística (p=0,05) (tablas 10 y 11). 
2. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
El 3,3% de los padres y el 3,6% de las madres 
tenían asma, siendo la frecuencia de asma en os 
progenitores del 3,9%. 
Los antecedentes de asma en el padre o la madre 
no se asociaron de forma estadísticamente significativa 





Tabla 10. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE CON ASMA (6-7 
AÑOS). 
  












































































Tabla 11. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON ASMA (6-7 
AÑOS). 
































































































































































Tabla 13. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON ASMA (13-14 
AÑOS). 














































































iii. ANTECEDENTES FAMILIARES DE RINITIS 
(ALERGIA NASAL) 
 
1. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
El 8,7% de padres y el 13,6% de madres referían 
síntomas de rinitis. 
Se encontró significación estadística en la 
asociación entre padre con rinitis y dermatitis grave 
(despertares nocturnos) y madre con rinitis y dermatitis 
típica reciente (tablas 14 y 15). 
2. GRUPO DE 13-14 AÑOS  
El 8,7% de padres y el 4,7% de madres referían 
rinitis. 
Se encontró una asociación con significación 
estadística entre el antecedente de madre con alergia 
nasal y la existencia de dermatitis grave (despertares 




Tabla 14. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE CON RINITIS (6-7 
AÑOS). 
 *p <0.05 (entre 0.05-0.01), **p<0.05 (entre 0.01-0.001), ***p<0.05 (< 
0.001) 













































































Tabla 15. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON RINITIS (6-7 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01), **p<0.05 (entre 0.01-0.001), ***p<0.05 (< 0.001) 
 






























































































































































Tabla 17. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE CON RINITIS (13-14 
AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01), **p<0.05 (entre 0.01-0.001), ***p<0.05 
(<0.001) 













































































c. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA MADRE 
 
i.  GRUPO DE 6-7 AÑOS 
El 34,8% de las madres de escolares de 6-7 años no 
tenían estudios o éstos eran estudios primarios, el 33,9% tenían 
estudios secundarios y el 31,3% tenían estudios universitarios. 
En el estudio analítico, se encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre los estudios de grado 
superior en la madre y el diagnóstico de dermatitis por parte de 
un médico. Por otra parte, la existencia de estudios superiores 
por parte de la madre y la gravedad de la dermatitis, medida en 
forma de despertares nocturnos, se asociaron con valores 
próximos a la significación estadística (p=0,056) (tabla 18). 
 
ii.  GRUPO DE 13-14 AÑOS 
En el grupo de 13-14 años, el 26,6% de las madres no 
tenían estudios o éstos eran estudios primarios, el 44,4% tenían 
estudios secundarios y el 29,1% tenían estudios universitarios. 
Se encontró una asociación estadísticamente 
significativa entre a existencia de estudios superiores por parte 
de la madre y las variables correspondientes a los síntomas de 
dermatitis: dermatitis alguna vez, dermatitis reciente y 
dermatitis típica reciente. No se encontró asociación entre los 
estudios de grado superior de la madre y las variables dermatitis 




Tabla 18. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA 
MADRE (ESCOLARES DE 6-7 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01), **p<0.05 (entre 0.01-0.001), ***p<0.05 (< 0.001) 
Variables  Nivel de educación madre (n,%) Significa-
ción 











































































































Tabla 19. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA 
MADRE (GRUPO DE 13-14 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01), **p<0.05 (entre 0.01-0.001), ***p<0.05 (< 
0.001).  
Variables  Nivel de educación madre (n,%) Significa-
ción 











































































































d. CONSUMO DE PARACETAMOL 
 
i.  GRUPO DE 6-7 AÑOS 
El 86,2% de los escolares de 6-7 años habían consumido 
paracetamol en el último año (75,6% al menos una vez, 10,6% al 
menos una vez al mes). Durante su primer año de vida, el 51,5% de 
los niños habían tomado paracetamol. 
Se observó una asociación estadísticamente significativa 
entre el consumo de paracetamol en el primer año de vida en los 
escolares de 6-7 años y haber presentado algún episodio de dermatitis. 
Se obtuvieron valores próximos a significación estadística (p=0,05) 
en la relación de consumo de paracetamol durante el primer año de 
vida, en los niños con dermatitis típica reciente (tabla 20).  
Con respecto al consumo reciente de paracetamol (en los 
últimos 12 meses), se observó una asociación estadísticamente 
significativa en los escolares que refirieron haber presentado algún 
episodio de dermatitis, dermatitis reciente y dermatitis grave reciente 
(tabla 21). 
 
ii.  GRUPO DE 13-14 AÑOS 
El 71,4% de los adolescentes refirieron haber consumido 
paracetamol en el último año (50,8% al menos una vez en el año, 
20,6% al menos una vez al mes).  
Se observó una asociación estadísticamente significativa 
entre el consumo de paracetamol en los últimos 12 meses y todas las 
variables de dermatitis estudiadas (dermatitis alguna vez, dermatitis 
reciente, dermatitis típica reciente, dermatitis grave y diagnóstico de 




Tabla 20. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONSUMO DE 
PARACETAMOL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA (6-7 AÑOS).  
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 
(<0.001). 
Variables  Consumo de paracetamol en 














































































Tabla 21. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONSUMO DE 
PARACETAMOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (6-7 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 (< 0.001) 
Variables  Paracetamol, últimos 12 meses (n, %) Significa-
ción 
estadística Nunca Al menos una 
vez al año 
Al menos una 






































































































Tabla 22. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONSUMO DE PARACETAMOL EN 
LOS ÚLTIMOS 12 MESES (13-14 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 (< 0.001) 
Variables  Paracetamol, últimos 12 meses (n, %) Significación 
estadística 
Nunca Al menos 1 
vez al año 
Al menos 1 




































































































e. FACTORES DIETÉTICOS 
 
i. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
En cuanto a la alimentación en etapa lactante, el 
60,8%de los escolares de 6-7 años refirieron lactancia materna. 
No se encontró asociación entre los síntomas de 
dermatitis, su gravedad, o el diagnóstico previo de dermatitis 
con el hecho de haber recibido o no lactancia materna (tabla 23). 
La adherencia a la dieta mediterránea se midió 
empleando un índice cuya puntuación posible es de 0 a 22 
puntos, siendo más elevada a mayor adherencia. En los niños de 
6-7 años, el rango registrado fue de 3 a 19 puntos, con una media 
de 12,87 puntos, una mediana de 13 puntos y una moda de 13 
puntos. La proporción de niños en cada cuartil del índice fue: un 
38,2% en el primer cuartil (índice ≤ de 12 puntos), un 22% en el 
segundo cuartil (índice entre 12 y 13 puntos), un 20,9% en el 
tercer cuartil (índice entre 13 y 14 puntos) y un 18,8% en el 
cuarto (índice > 14 puntos). La ingesta de comida rápida fue de 
3 o más veces por semana en el 1,4% de los niños, una o dos 
veces por semana en el 10,9% de los niños y nunca u 
ocasionalmente en el 87,7% de los niños. No se encontró 
asociación estadísticamente significativa entre las distintas 
variables de dermatitis atópica y el grado de adherencia a la dieta 
mediterránea (tabla 24). 
 
ii. GRUPOS DE 13-14 AÑOS 
En los adolescentes, la escala de dieta mediterránea 
presentó un rango entre 4 y 19 puntos. Dividido en cuartiles, el 
42% de los escolares presentó una puntuación en la escala 
correspondiente al primer cuartil (puntuación menor o igual a 
10), el 15,4% en el segundo cuartil (puntuación entre 10,1 y 12), 
el 29,9% en el tercer cuartil (puntuación entre 12,1 y 13) y el 
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12,7% de los escolares se encontraban en el último cuartil 
(puntuación por encima de 13,1). La ingesta de comida rápida 
fue declarada por los adolescentes con una frecuencia de 3 o 
más veces por semana en el 4,2%, una o dos veces por semana 
en el 30,5% y nunca u ocasionalmente en el 65,3%.  
No se encontró ninguna asociación estadísticamente 
significativa entre las variables de dermatitis atópica y la 
puntuación obtenida en índice de consumo de dieta 




Tabla 23. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y LACTANCIA MATERNA (6-7 
AÑOS). 
  
Variables  Lactancia materna Significación 
estadística 













































































Tabla 24. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PUNTUACIÓN EN 
ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA (6-7 AÑOS). 







































































































































Tabla 25. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONSUMO DE DIETA 
MEDITERRÁNEA (13-14 AÑOS).  







































































































































f. EXPOSICION A ANIMALES  
 
i. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
En relación con la presencia de animales domésticos, se 
encontró que en los 12 meses anteriores el 8,6 % de los 
encuestados habían tenido gato y el 12,1% de los mismos habían 
tenido perro en el domicilio. Durante el primer año de vida, el 
6,2% refirieron haber tenido gato y el 11,6% refirieron haber 
tenido perro.  
Se observó una asociación estadísticamente significativa 
entre la existencia de síntomas de dermatitis alguna vez con la 
presencia de gato en el domicilio durante el primer año de vida. 
También se observó una asociación entre la existencia de 
dermatitis grave con la presencia de gato en el domicilio durante 
el primer año de vida (p<0,05) (tabla 26). No se observó 
asociación entre síntomas de dermatitis y la presencia en el 
domicilio del niño de perro en el primer año de vida (tabla 27). 
No se observó asociación estadísticamente significativa 
entre las variables de dermatitis atópica y la exposición en el 
domicilio a un gato o un perro, en los 12 meses anteriores a la 
encuesta (tablas 28 y 29).  
En cuanto al contacto con animales de granja, el 28,4% 
de los encuestados estuvo expuesto durante el primer año de 
vida, y el 24,7% de las madres tuvieron un contacto regular con 
dichos animales durante el embarazo de los niños. No se obtuvo 
asociación estadísticamente significativa entre los síntomas de 
dermatitis atópica ni el contacto con animales de granja durante 
el primer año de vida ni durante la gestación (tablas 30 y 31). 
 
ii. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
Sobre la presencia animales en el domicilio, se encontró 
que en los últimos 12 meses el 31,1% habían tenido perro y el 
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22,5% habían tenido gato. Durante el primer año de vida, el 
19,9% habían tenido perro en la casa y el 14,1% habían tenido 
gato. 
En este grupo de edad, no se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre las variables de dermatitis 
atópica (dermatitis alguna vez, dermatitis reciente, dermatitis 
típica reciente, dermatitis grave y diagnóstico de dermatitis 
atópica) y la exposición domiciliaria a un gato o un perro, ni en 
el primer año de vida ni en los 12 meses anteriores a la recogida 




Tabla 26. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE GATO EN EL 
DOMICILIO DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA EN NIÑOS DE 6-7 AÑOS. 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 
(<0.001) 
Variables  Gato en domicilio durante el 
primer año de vida 
Significación 
estadística 













































































Tabla 27. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE PERRO EN 
EL DOMICILIO DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA (6-7 AÑOS).  
 
Variables  Perro en el domicilio durante 
el primer año de vida 
Significación 
estadística 













































































Tabla 28. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE GATO EN EL 
DOMICILIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (6-7 AÑOS).  
  
Variables  Gato en domicilio en los 
últimos 12 meses 
Significación 
estadística 













































































Tabla 29. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE PERRO EN 
EL DOMICILIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (6-7 AÑOS).  
 

















































































Tabla 30. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONTACTO CON ANIMALES 
DE GRANJA DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA (6-7 AÑOS). 
 
Variables  Contacto con animales de 

















































































Tabla 31. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y CONTACTO REGULAR DE 
LA MADRE CON ANIMALES DE GRANJA DURANTE EL EMBARAZO (6-7 AÑOS). 
Variables  Contacto regular de la madre 
con animales de granja 
durante el embarazo 
Significación 
estadística 













































































Tabla 32. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE GATO EN EL 
DOMICILIO DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA (13-14 AÑOS). 
 
Variables  Gato en domicilio durante el 
primer año de vida 
Significación 
estadística 













































































Tabla 33. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE PERRO EN 
EL DOMICILIO DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA (13-14 AÑOS). 
 
Variables  Perro en el domicilio durante 
el primer año de vida 
Significación 
estadística 













































































Tabla 34. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE GATO EN EL 
DOMICILIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (13-14 AÑOS). 
 
Variables  Gato en domicilio en los 
últimos 12 meses 
Significación 
estadística 













































































Tabla 35. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PRESENCIA DE PERRO EN EL 
DOMICILIO DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES (13-14 AÑOS). 
 

















































































g. HÁBITAT RURAL O URBANO 
 
i. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
El 17,6% de los participantes residía en una zona rural 
frente al 82,4% de los mismos, que residía en una zona urbana. 
No se encontró asociación entre la presencia de los 
distintos síntomas de dermatitis atópica y el lugar de la 
residencia en zona rural o urbana (tabla 36). 
ii. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
El 20,4% de los participantes residía en una zona rural 
frente al 79,6% de los mismos, que residía en una zona urbana. 
Se ha encontrado una asociación estadísticamente 
significativa entre el diagnóstico de dermatitis atópica y el 
hábitat urbano (p=0,000). No se ha hallado asociación entre la 
residencia en zona rural o urbana y la presencia de los distintos 









Variables  Rural versus urbano Significación 
estadística 













































































Tabla 37. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y HÁBITAT RURAL O URBANO (13-
14 AÑOS). 
*p <0.05 (entre 0.05-0.01) **p<0.05 (entre 0.01-0.001) ***p<0.05 (< 0.001) 
Variables  Rural versus urbano Significación 
estadística 













































































h. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTALES 
 
i. GRUPO DE 6-7 AÑOS 
 
Con respecto al consumo de tabaco por los progenitores, 
se observó que en el 49,2% de los casos no fumaba ninguno de 
los dos, en el 21,4% fumaba el padre, en el 12,4% fumaba la 
madre y en el 17% fumaban ambos.  
No se encontró ninguna asociación estadísticamente 
significativa entre ser fumadores el padre, la madre o ambos, 
con ninguna de las variables de dermatitis (tablas 38-40). 
En lo referido a la exposición al tráfico pesado (paso de 
camiones por la calle donde vive el niño), el 13,3% refirió que 
nunca pasan en el 13,3%, raras veces en el 39,7%, 
frecuentemente durante el día en el 40,3% y casi todo el día y la 
noche en el 6,8% de casos.  No se encontró ninguna asociación 
entre las diferentes variables de dermatitis y el paso de camiones 
por la calle de la vivienda (tabla 41). 
 
ii. GRUPO DE 13-14 AÑOS 
Con respecto al consumo de tabaco en los progenitores, 
se observó que en el 49,3% de los casos no fumaba ninguno de 
los dos, en el 20,1% fumaba el padre, en el 12,7% fumaba la 
madre y en el 18% fumaban ambos. No se encontró ninguna 
asociación estadísticamente significativa entre el consumo de 
tabaco por parte del padre, por parte de la madre o por parte de 
ambos progenitores, con ninguna de las variables de dermatitis 
(tabla 42-44). 
En lo referido al paso de camiones por la calle donde 
vive el adolescente, se obtuvo que nunca pasan en el 11,4%, 
ocasionalmente en el 49,2%, frecuentemente durante el día en 
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el 32,9% y casi todo el día y la noche en el 6,5% de casos (tabla 
45). 
Se encontró asociación estadísticamente significativa 
entre las tres variables de síntomas de dermatitis atópica 
(dermatitis alguna vez, dermatitis reciente y dermatitis típica 








Tabla 38. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE FUMADOR (6-7 
AÑOS). 
 
Variables  Padre fumador Significación 
estadística 













































































Tabla 39. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE FUMADORA (6-7 
AÑOS). 
 
Variables  Madre fumadora Significación 
estadística 













































































Tabla 40. SÍNTOMAS DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRES FUMADORES (6-7 
AÑOS). 
 
Variables  Ambos padres fumadores  (n, %) Significa-
ción 































































































































TABLA 41. VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y FRECUENCIA DE PASO DE 
CAMIONES POR LA CALLE DE LA VIVIENDA (6-7 AÑOS). 
 
Variables  Paso de camiones (n, %) Significa-
ción 

































































































































Tabla 42. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE 
FUMADOR (13-14 AÑOS). 
  
 
Variables  Padre fumador Significación 
estadística 













































































Tabla 43. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y MADRE 
FUMADORA (13-14 AÑOS). 
 
 
Variables  Madre fumadora Significación 
estadística 













































































Tabla 44. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y PADRE 
O MADRE FUMADOR (13-14 AÑOS).  
 














































































Tabla 45. ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES DE DERMATITIS ATÓPICA Y 
EXPOSICIÓN AL TRÁFICO RODADO (13-14 AÑOS).  
 Variables  Paso de camiones por la calle de la 













































































































































1. Tamaño muestral y tasa de respuesta.  
 
Las recomendaciones del Comité Directivo del Estudio ISAAC son 
incluir un tamaño muestral mínimo de 1.000 individuos en cada grupo 
de edad, para obtener estimaciones adecuadas de la prevalencia de 
síntomas de dermatitis atópica107 108. Esto se cumple en nuestro trabajo, 
dado que este número se supera ampliamente, tanto en niños como en 
adolescentes. 
Una tasa de respuesta alrededor del 90% es considerada suficiente 
para evitar cualquier desviación causada por los no respondedores105; 
aunque en los análisis de datos de los estudios realizados con esta 
metodología se incluyeron todos aquellos grupos que superaron el 60% 
en tasa de respuesta115 116. En nuestro caso, ha sido del 69,1% en el 
grupo de 6-7 años y del 89,5% en el grupo de 13-14 años. Estas cifras, 
estando por debajo del 90% recomendado, se encuentran dentro del 
rango observado en estudios similares. En la fase III del Estudio 
ISAAC, el 59% de los centros obtuvieron una tasa de respuesta entre el 
60% y el 89% en el grupo de 6-7 años y el 35% de los centros 
obtuvieron una tasa de respuesta de entre el 70% y el 89%16. En la fase 
I del Estudio ISAAC, la tasa de respuesta osciló entre el 67% y el 100% 
en el grupo de mayor edad, y entre el 61% y el 100% para los niños más 
pequeños96. 
La variabilidad en la tasa de respuesta puede verse influida por 
diversos factores que no hemos analizado en profundidad en este 
estudio. Durante la realización del trabajo de campo, algunos de los 
docentes de los centros de enseñanza incluidos nos han referido la 
“saturación” de trabajos de investigación que les eran propuestos cada 
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año. Otro posible factor sería el absentismo por enfermedad de los casos 
graves mayor, que provocaría una infraestimación tanto de la 
prevalencia de dermatitis como de los casos graves. Finalmente, en la 
mayoría de los centros ISAAC españoles y de otros países, se observa 
mayor tasa de respuesta entre adolescentes16 18 117. Este hecho se ha 
relacionado con el escaso contacto directo entre los investigadores y los 
padres o tutores, así como con diversas características de éstos, que son 
quienes responden a la encuesta de los niños más pequeños115 118. 
Aún con estos resultados, y dado que la tasa de respuesta fue 
parecida a otros estudios realizados con la misma metodología, y que el 
tamaño muestral finalmente incluido alcanza a un número suficiente de 
individuos para detectar diferencias, podemos asumir que las 




2. Prevalencia de sintomatología dermatitis atópica 
 
Al considerar los resultados de prevalencia de síntomas de 
dermatitis atópica, debe tenerse en cuenta que la sintomatología de 
dermatitis atópica se clasificó como “dermatitis alguna vez”, cuando el 
niño refería haber presentado síntomas de dermatitis en algún momento; 
“dermatitis reciente”, cuando se había padecido esa sintomatología en 
los últimos 12 meses y “dermatitis típica reciente”, en caso de haber 
padecido la sintomatología de dermatitis en los últimos 12 meses y en 
las localizaciones típicas. De las tres variables, la de mayor sensibilidad 
y especificidad para estimar la prevalencia de dermatitis atópica es la 
“dermatitis típica reciente”90-92. 
Hemos considerado dos grupos de edad, de manera similar a los 
empleados en el Estudio ISAAC. El grupo de edad de 6-7 años, se 
escogió para proporcionar un reflejo de los primeros años de la infancia, 
cuando el asma es frecuente y los ingresos hospitalarios son 
particularmente altos. El grupo de adolescentes, entre 13 y 14 años, fue 
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elegido para reflejar el período en el que la mortalidad por asma es más 
frecuente108. A diferencia del asma, la historia clínica de la dermatitis 
tiende a la mejoría o resolución con el paso de los años, por lo que los 
cambios en la prevalencia de dermatitis entre ambos grupos de edad, 
sin ser comparables, probablemente reflejen este curso evolutivo. 
 
2.1. Síntomas de dermatitis alguna vez.  
 
En el grupo de 6-7 años, el 11,7% de los niños tuvo alguna vez 
síntomas de dermatitis (“dermatitis alguna vez”), mientras que este 
porcentaje se redujo al 9,3% en el grupo de 13-14 años.  
Los resultados obtenidos son comparables a otros datos publicados 
en España, con metodología ISAAC, con cifras de prevalencia en el 
grupo de 6-7 años del 11,9% en Huesca120, 15,1% en Canarias119 y 
16,7% en Granada121. Para el grupo de 13-14 años, disponemos de los 
resultados de la fase I del Estudio ISAAC, publicados por el grupo 
español. La prevalencia media de “dermatitis alguna vez” se situó un 
punto superior a la nuestra, siendo del 10,3%, con un rango del 10,8% 
en Cádiz al 7% en Castellón106.  
2.2. Síntomas de dermatitis en los últimos 12 meses. 
 
En los 12 meses anteriores a la encuesta, presentaron síntomas de 
dermatitis (“dermatitis reciente”) el 8,5% de los niños de 6-7 años y el 
5,7% de los adolescentes de 13-14 años.  
Nuestros resultados en niños de 6-7 años se asemejan a los 
obtenidos en otras zonas de España, como puede ser en Huesca, con un 
8,5%120. Los adolescentes de nuestra área presentaron cifras de 
síntomas de dermatitis en los últimos 12 meses más bajas que en otras 
ciudades, como en Cartagena (7,6%)122 o Granada (7,8%)121, quedando 
por debajo de la media del 6,2% de la fase I del Estudio ISAAC español, 
cuyo rango fue del 7,6% de Cartagena al 4,1% de Castellón106.  
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El grupo español, a raíz de dicho estudio, sugiere un porcentaje de 
curación de dermatitis superior al 40%, dado que el porcentaje medio 
de adolescentes con síntomas compatibles con “dermatitis reciente” 
(6,2%) representó el 60,2% de todos los adolescentes que afirmaron 
haber sido diagnosticados alguna vez de eczema o dermatitis atópica 
(“diagnóstico de dermatitis” del 10,3%)106. Sin embargo, al considerar 
estos datos por poblaciones, y no por término medio, vemos que la 
variabilidad en los porcentajes es importante. De esta forma, los 
porcentajes de dermatitis reciente y de diagnóstico de dermatitis, 
respectivamente, en ciudades como Barcelona o Valencia, difirieron en 
6 y 8 puntos, aproximadamente, mientras que, en ciudades como 
Cartagena, Bilbao o Pamplona, la diferencia no fue mayor de 2 
puntos106. Además, debe tenerse en cuenta que el dato validado como 
más sensible y específico para la estimación de la prevalencia de 
dermatitis atópica es el porcentaje de “dermatitis típica reciente”. 
Consideramos que, al emplear en este cálculo la cifra de “dermatitis 
reciente”, se tenderá a infraestimar la curación de la dermatitis. Por otra 
parte, al emplear como denominador el “diagnóstico de dermatitis”, se 
tenderá a obtener unas cifras de curación más altas que las reales, ya 
que, como veremos más adelante, el porcentaje de “diagnóstico de 
dermatitis” parece sobreestimar la prevalencia real de dermatitis. 
Finalmente, la dermatitis es una enfermedad que cursa en forma de 
brotes, por lo que habría que considerar que, en determinados casos, la 
ausencia de brotes en los últimos 12 meses podría ser debida a un 
periodo de inactividad prolongado, y no a su curación.  
 
2.3. Síntomas de dermatitis en localizaciones típicas en los 
últimos 12 meses.  
 
La prevalencia de síntomas de “dermatitis típica reciente” en 
Pontevedra en los niños de 6-7 años fue del 7,4% y en los adolescentes 
de 13-14 años fue del 3,9%. Esta variable se ha validado como la de 
mayor sensibilidad y especificidad para estimar la prevalencia de 
dermatitis atópica, por tanto, puede considerarse como la prevalencia 
de dermatitis atópica y la cifra más fiable para realizar comparaciones.  
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En el grupo de 6-7 años, nos situamos en cifras intermedias con 
respecto a los resultados en nuestro país de la fase I del Estudio ISAAC, 
que varían desde el 6,8% en Huesca120 al 11,7% en Canarias119. Nos 
encontramos a menos de un punto por encima de la prevalencia media 
del 6,7% (Intervalo de confianza IC al 95%: 6,41-7,00) encontrada en 
la fase III por el grupo ISAAC España (Asturias, Barcelona, Bilbao, 
Cartagena, Castellón, A Coruña, Madrid, Pamplona, San Sebastián y 
Valencia)123.  
En el grupo de 13-14 años, nos situamos ligeramente por debajo de 
la prevalencia media obtenida por el grupo ISAAC España en la fase I, 
que se situó en el 4,8%, con un mínimo del 3,4% en Castellón y un 
máximo del 6,3% en Cartagena106 121 122. La prevalencia media en 
adolescentes obtenida en la fase III fue una décima inferior con respecto 
a la fase I, del 4,7% (IC al 95%: 4,46-4,94)123.  
A nivel internacional, encontramos una variabilidad mayor en las 
cifras de prevalencia de dermatitis. Con respecto al grupo de 6-7 años, 
en muchos países europeos se han descrito valores de prevalencia 
intermedios, como en Münster y Greifswald (Alemania), con cifras de 
7,1 y 9,1% respectivamente124, algunas zonas de Polonia, como en 
Cracovia (8,6%)125 o en los países bálticos (10,9% en Tallín o 7,9% en 
Riga125). En los países bálticos, sin embargo, el porcentaje de dermatitis 
típica en adolescentes es algo más elevado que en nuestro caso, de un 
6,8% y un 5,9%, respectivamente, en Tallín y Riga. Resulta llamativa 
la prevalencia tan elevada observada en los países escandinavos, 
alcanzando el 20,4% de “dermatitis típica reciente” en 6-7 años en 
Estocolmo/Uppsala125. En Sunderland (Inglaterra)126 se encontró en el 
grupo infantil una prevalencia del 6,7% en la fase I y del 6,85% en la 
fase III del Estudio ISAAC, mientras que en adolescentes, las cifras 
fueron llamativamente más elevadas (13,4% y del 13,34%, 
respectivamente). En Languedoc Roussillon (Francia) se encontró en 
adolescentes una prevalencia de dermatitis atópica del 12,5% en la fase 
I y del 14,28% en la fase III del Estudio ISAAC127. En los países del 
este europeo, se han obtenido prevalencias de dermatitis atópica 
llamativamente menores, como en Croacia128 (5,4% en el grupo de 6-7 
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años y 3,4% en 13-14 años), Georgia125 (5,2% en 6-7 años y 2,8% en 
13-14 años) o Albania125 (3,2% en 6-7 años y 1% en 13-14 años). 
En los países latinoamericanos se dispone de una amplia muestra de 
93.851 niños, procedentes de 35 centros ISAAC y de 14 países, y de 
165.917 adolescentes, procedentes de 56 centros ISAAC y de 17 
países129. La prevalencia media de dermatitis típica reciente en la fase 
III de estudio, en el grupo de 6-7 años, fue del 11,3% y osciló entre el 
3,2% en Ciudad Victoria (México) y el 25% en Barranquilla 
(Colombia)129. En el grupo de 13-14 años, la prevalencia media fue del 
10,6%, situándose entre el 3,4% en Santo André (Brasil) y el 30,2% en 
Barranquilla. En general, la prevalencia de dermatitis típica reciente fue 
superior en los centros de habla hispana, tanto para los escolares como 
para los adolescentes, frente a los de habla portuguesa129.  
En el continente asiático, resulta llamativamente baja la prevalencia 
encontrada en la fase I del Estudio ISAAC en China (Urumchi y 
Beijing)130. En estos centros, las cifras de prevalencia media de 
“dermatitis alguna vez”, “dermatitis reciente” y “dermatitis típica 
reciente”, fueron, respectivamente, del 3,6%, 2,4% y 2,1%130. Como 
hemos comentado anteriormente, en China se ha observado una pérdida 
de VPP por la traducción de los cuestionarios. A este hecho se le 
atribuye, al menos parcialmente, la baja prevalencia observada103. Por 
el contrario, en otros países asiáticos se han encontrado prevalencias de 
dermatitis elevadas, como en Singapur (22,7% a los 7 años, 17,9% a los 
12 y 21,5% a los 16 años)131 o en Corea del sur (22,6%)132. Los 
resultados proporcionados por la fase III del Estudio ISAAC mostraron 
otra vez cifras muy variables de prevalencia dentro del continente 
asiático, hecho que deberá ser estudiado en profundidad133.  
En el continente africano se han obtenido cifras elevadas de 
dermatitis típica reciente, como sucede por ejemplo en Nigeria, con una 
prevalencia del 8,5% en el grupo de 6-7 años134, incrementándose en 
los adolescentes al 22,4%135. 
En Oceanía se han encontrado cifras elevadas de prevalencia, tanto 
en Nueva Zelanda, con un 15% en el grupo de 6-7 años y un 13% en el 
grupo de adolescentes136, como en Australia, donde un estudio que no 
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empleó la metodología ISAAC cifró una prevalencia del 18,7% a la 
edad de 7-9 años y del 15,4% a la edad de 13-15 años137.  
 
2.4. Gravedad de la dermatitis atópica 
 
Para evaluar la gravedad de la dermatitis se preguntó sobre las veces 
que los encuestados se habían despertado por la noche debido a su 
problema de piel. En el Estudio ISAAC, se consideró dermatitis grave 
aquella que alteraba el sueño al menos una vez por semana106. En 
nuestro estudio, el 1,2% de los niños de 6-7 años tuvieron dermatitis 
grave, con despertares una o más noches por semana, con respecto al 
3,2% de todos los niños que tuvieron algún despertar por la dermatitis. 
En el grupo de 13-14 años, el 0,8% presentaron despertares con 
frecuencia superior a una o más noches por semana, con respecto al 
2,5% que tuvieron despertares por dermatitis. Este porcentaje es muy 
similar al obtenido por el grupo ISAAC español en adolescentes en la 
fase I, que fue del 0,7%106. 
A nivel internacional, son escasos los datos de gravedad de la 
dermatitis. En general, parece observarse una mayor frecuencia de 
formas graves en las zonas de mayor prevalencia de dermatitis atópica, 
como sucede en los países esandinavos125. En países del centro y sur de 
América también se aprecian cifras de mayor gravedad en zonas de 
prevalencia elevada, como en San Pedro Sula (Honduras), Managua o 
Barranquilla, alcanzando cifras de dermatitis grave por encima del 
3%129. En regiones de África con elevada prevalencia, como en Nigeria, 
también se observa esta situación, con un 7,9% de niños de 6-7 años 
con despertares nocturnos, de los que 2,7% presentaban despertares al 
menos una noche por semana, y un 4,2% de niños referían eczema 
persistente sin aclaramiento del mismo134.  
Por último, consideramos que la menor prevalencia y menor 
gravedad de la dermatitis, observadas en los adolescentes, podría 
atribuirse a una mejora de la enfermedad con el paso del tiempo, 
teniendo en cuenta la limitación que supone un estudio de corte 




2.5. Diagnóstico de dermatitis atópica  
 
Según nuestros resultados, el 31,8% de los niños de 6-7 años y el 
13,9% de los niños de 13-14 años habían sido diagnosticados de 
dermatitis atópica en algún momento.  
Estos porcentajes resultan ser llamativamente más elevados que la 
prevalencia encontrada (“dermatitis típica reciente”). La discordancia 
entre la variable “diagnóstico de dermatitis” y la prevalencia ha sido 
descrita anteriormente en otros trabajos, invitando a evitar dicha 
variable como dato fiable de la verdadera prevalencia de dermatitis 
atópica, por un posible sobre-diagnóstico de la enfermedad. Por otra 
parte, cuando se elaboró el cuestionario del Estudio ISAAC, la pregunta 
referente al “diagnóstico de dermatitis” planteó dudas a los 
organizadores ya que, según las áreas geográficas, los propios médicos 
emplean diferentes denominaciones, aunque se supone que el 
diagnóstico ha sido hecho por un médico y que el niño lo ha oído 
mencionar106. A modo de ejemplo de discordancia entre prevalencia de 
dermatitis y “diagnóstico de dermatitis”, éste último en Granada fue del 
36,1% en los escolares de 6-7 años y del 23,5% en los adolescentes, 
cifras que contrastan con una prevalencia del 13,8% y del 8,3%, 
respectivamente121.  
La media del porcentaje de” diagnóstico de dermatitis” en el grupo 
de 13-14 años en los 9 centros ISAAC españoles fue del 10,3% en la 
fase I, con cifras mínimas en Castellón y máximas en Valencia (6,8% 
vs. 15,0%)106. El grupo ISAAC España comparó el antecedente de 
algún episodio previo de dermatitis (“dermatitis alguna vez”) con el 
porcentaje de adolescentes que referían haber sido diagnosticados 
alguna vez de dermatitis (“diagnóstico de dermatitis”)106. De esta 
forma, en los 9 centros españoles, el porcentaje de adolescentes con 
“dermatitis alguna vez” (9,4%) fue muy parecido al de los que 
declararon haber sido diagnosticados de dermatitis (10,3%), por lo que, 
concluyen los autores, es pequeño el número de casos existentes de 
dermatitis atópica que no están diagnosticados106. En nuestro caso, las 
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cifras no son tan similares, con porcentajes, respectivamente, del 9,3% 
de “dermatitis alguna vez” y del 13,9% de “diagnóstico de dermatitis”. 
Al comparar por poblaciones ambos porcentajes en el Estudio ISAAC 
español, vemos que, aunque en algunas zonas son parecidos (Almería, 
Cádiz o Valladolid), en otras poblaciones la diferencia es similar o 
incluso superior a la que hemos observado nosotros, como sucede en 
Valencia (con porcentajes de “dermatitis alguna vez” del 8,8% y 
“diagnóstico de dermatitis” del 15%) o en Barcelona (con cifras de 
“dermatitis alguna vez” del 8,2% y “diagnóstico de dermatitis” del 
12,6%)106. Hay poblaciones donde el porcentaje de “dermatitis alguna 
vez” es incluso mayor que el de “diagnóstico de dermatitis”, como 
ocurre en Pamplona, Castellón, Bilbao o Cartagena106.   
Al analizar la disparidad de estos datos, se debe recordar que, como 
recalcamos anteriormente, la variable realmente validada para el 
cálculo de la prevalencia es la “dermatitis típica reciente”. La variable 
“dermatitis alguna vez” presenta una baja especificidad.  
La disparidad entre datos de prevalencia y diagnóstico de dermatitis 
también se aprecia a nivel internacional. De esta forma, en la fase I el 
Estudio ISAAC en China, se observó un “diagnóstico de dermatitis” del 
25,4% en Urumchi y del 36,2% en Beijing, frente a cifras de prevalencia 
de dermatitis atópica (“dermatitis típica frecuente”), respectivamente, 
del 1,8% y 2,5%130. En Estocolmo/Uppsala se observó, en el grupo 
infantil, un “diagnóstico de dermatitis” del 35,7%, frente a 
sintomatología de “dermatitis típica reciente” del 20,4%, mientras que, 
en adolescentes, las cifras fueron del 14,8% y el 48,8%, 
respectivamente 125. Sin embargo, existen regiones en Europa del Este 
donde apenas se aprecia discrepancia o incluso la frecuencia de 








3.1. Características de la población de estudio (género e 
índice de masa corporal) 
 
En los niños de 6-7 años no hemos encontrado una asociación 
estadísticamente significativa entre el género y ninguna de las variables 
de dermatitis atópica. En el grupo de 13-14 años, hemos encontrado 
asociación entre el “diagnóstico de dermatitis” y el género femenino 
(P=0,001).  
No hemos obtenido asociación entre el género y ninguna de las 
variables de síntomas de dermatitis, a diferencia de otras regiones 
españolas, como sucede en Cartagena, donde se ha observado una 
prevalencia (“dermatitis típica reciente”) más elevada en niñas122. En 
los 9 centros ISAAC españoles, se encontró que la media de diversas 
variables (dermatitis alguna vez, dermatitis reciente, dermatitis típica 
reciente y diagnóstico de dermatitis) era mayor en mujeres adolescentes 
con respecto a los varones (P=0,0001 a 0,001)106. Fuera de España, en 
Croacia, en adolescentes de 12-14 años, se encontró una prevalencia en 
mujeres del 8,44%, frente al 5,49% encontrado en varones (OR en 
niños=0,63; IC 95% 0,47–0,84, P=0,0016)138. Por último, se ha 
observado que existe asociación entre el género femenino y un mayor 
riesgo de desarrollar dermatitis atópica en la edad adulta139.  
En lo que respecta al Índice de Masa Corporal (IMC), en nuestro 
estudio, el 22,9% de los niños de 6-7 años presentaron sobrepeso y el 
11,1% tenían obesidad. En los adolescentes, las frecuencias descendían 
a un 16,79% de sobrepeso y un 2,2% de obesidad. Si bien en el grupo 
de 6-7 años la frecuencia de sobrepeso y obesidad era mayor, éstas no 
se asociaron con ninguna de las variables de dermatitis. Sin embargo, 
en el grupo de 13-14 años, donde los porcentajes de sobrepeso y 
obesidad eran más bajos, encontramos asociación con los síntomas de 
“dermatitis reciente” y “dermatitis típica reciente” (respectivamente, 
P=0,009 y P=0,000). También en adolescentes encontramos asociación 




En la literatura médica existe controversia respecto a la asociación 
entre tener un elevado IMC y el desarrollo de dermatitis atópica. Se han 
obtenido resultados positivos en una cohorte británica y en varios 
estudios trasversales basados en la fase III del Estudio ISAAC58-62, entre 
los que se encuentran los resultados del Grupo ISAAC España, que en 
la fase III incluyó alrededor de 20.000 niños de 6-7 años140. Por otra 
parte, se ha observado que el consumo de televisión durante más de 5 
horas diarias se asocia positivamente con el riesgo de dermatitis, siendo 
mayor el riesgo cuanto mayor era el IMC de los niños141. Sin embargo, 
otros estudios no han demostrado asociación entre IMC y dermatitis 
atópica, como en Alemania142 o Polonia, donde, por otra parte, sí se 
encontró asociación entre IMC y asma143.  
Parece, por tanto, existir una relación entre dermatitis atópica e IMC 
elevado, si bien la causalidad no puede ser establecida por estos 
estudios transversales. La asociación encontrada podría tener un 
sustrato fisiopatológico, por los mediadores de inflamación presentes 
en los pacientes con dermatitis atópica, o bien ser debidas al tipo de 
alimentación, que podría actuar como un factor de confusión entre el 
IMC y el desarrollo de dermatitis.  
Se ha observado que la asociación entre dermatitis e IMC elevado 
parece ser especialmente importante si la ganancia excesiva de peso se 
produce en los primeros meses o años de vida. Un estudio asocia mayor 
riesgo de dermatitis atópica y rinitis alérgica en adolescentes con el 
antecedente de una ganancia excesiva de masa grasa tras un bajo peso 
al nacimiento144. Adicionalmente, un porcentaje de adiposidad neonatal 
superior al percentil 80 se ha asociado positivamente con el riesgo de 
dermatitis atópica durante el primer año de vida145. 
Por último, la gravedad de la dermatitis atópica también podría 
asociarse con el IMC, como se ha apreciado en un estudio unicéntrico, 
en el cual la puntuación del SCORAD de dermatitis atópica fue más 
elevada en los niños mayores de 2 años con obesidad146. 
 




3.2.1. Antecedentes familiares de dermatitis  
 
Hemos encontrado una frecuencia de antecedentes de dermatitis 
de un 10,8% en el caso de las madres y un 4,7% en el caso de los padres. 
Se trata de una diferencia considerable, que puede ser atribuida a la 
mayor prevalencia de dermatitis en el género femenino, como hemos 
tratado en el apartado anterior.  
En el grupo de 6-7 años, hemos observado una asociación 
estadísticamente significativa entre el antecedente de padre o madre con 
dermatitis y todos los síntomas de dermatitis atópica (“dermatitis alguna 
vez”, “dermatitis reciente” y “dermatitis típica reciente”), así como con 
el “diagnóstico de dermatitis”. En el caso de la variable de gravedad de 
la dermatitis, solo hemos encontrado asociación con el antecedente de 
dermatitis en el padre (P=0,019), y no en la madre. 
En el grupo de adolescentes de 13-14 años, no observamos 
asociación entre el antecedente de padre con dermatitis y ninguna de las 
variables de dermatitis, pero encontramos asociación entre el 
antecedente de madre con dermatitis y la existencia de “dermatitis 
grave”, así como con el “diagnóstico de dermatitis” (P=0,003 en ambos 
casos). 
Nuestros resultados concuerdan con los factores hereditarios 
comúnmente aceptados en el desarrollo de enfermedades atópicas, en 
base a numerosos estudios, tanto genéticos147 148 como 
epidermiológicos145 149-153.  
Según varios estudios, el riesgo de desarrollar dermatitis atópica 
parece ser más elevado en el caso del antecedente de dermatitis atópica 
en ambos progenitores frente al antecedente de manera aislada en cada 
uno de ellos152 154 155. De manera individual, parece ser superior la 
influencia del antecedente de dermatitis por la vía materna145 151 152. A 
modo de ejemplo, en Japón se ha hallado un riesgo relativo de 
desarrollar dermatitis atópica de 3,7 en el caso del antecedente materno, 
frente al 2,8 si el antecedente era paterno152. Sin embargo, existen 
trabajos que presentan resultados contrarios, como sucedió en Taiwan, 
donde un estudio de 20.687 parejas madre-hijo, cifró el odds ratio 
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ajustado en el 2,85 en el caso del antecedente materno y el 2,94 en el 
caso del antecedente paterno155. Adicionalmente, la desaparición de los 
síntomas de atopia parece ser menor en aquellos niños con antecedentes 
familiares de enfermedades atópicas152.  
 
3.2.2. Antecedentes familiares de asma 
 
Los antecedentes de asma en el padre o en la madre no se 
asociaron de forma estadísticamente significativa con ninguna de las 
variables de dermatitis atópica en ninguno de los dos grupos de edad 
estudiados. Nuestros hallazgos no concuerdan con lo encontrado en la 
literatura existente y podrían ser debidos a un tamaño muestral 
insuficiente para detectar una posible asociación.  
No obstante, trabajos previos sugieren un incremento de riesgo 
menor, en el caso del antecedente de asma en los progenitores, con 
respecto al antecedente de dermatitis atópica. El estudio de Wen y 
colaboradores, de 20.687 parejas de madre-hijo/a, relacionó los 
antecedentes familiares de asma con un mayor riesgo de desarrollo de 
dermatitis, pero con un odds ratio ajustado para el antecedente de asma 
más bajo con respecto al de dermatitis155. En Nueva Zelanda, se ha 
estudiado de forma independiente la influencia de dermatitis, asma y 
rinitis en los padres sobre el desarrollo de dermatitis atópica en los 
hijos; sin hallarse influencia de la madre con asma. Sin embargo, la 
presencia de asma en el padre, rinitis en ambos progenitores y, 
especialmente, de dermatitis en ambos progenitores, se asociaron a un 
riesgo más elevado de dermatitis atópica en los hijos154. 
 
3.2.3. Antecedentes familiares de rinitis  
 
En el grupo de 6-7 años, encontramos significación estadística 
en la asociación de “dermatitis grave” con el antecedente de padre con 
rinitis (P=0,022). También hallamos asociación con “dermatitis típica 
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reciente” en el caso del antecedente de madre con rinitis (P=0,027). En 
el grupo de los adolescentes, encontramos asociación entre el 
antecedente de madre con rinitis y la existencia de “dermatitis grave” 
(P=0,047). Es decir, según nuestros resultados, el antecedente de rinitis 
en los progenitores podría asociarse a una dermatitis más grave, 
encontrándose asociación entre la prevalencia de la dermatitis durante 
la adolescencia y el antecedente de madre con rinitis. 
Anteriormente, se ha relacionado el antecedente en los 
progenitores de rinitis alérgica con frecuencias superiores de dermatitis 
atópica, si bien no hemos hallado datos sobre una posible asociación 
entre este antecedente y la gravedad de la dermatitis en los hijos149 154 
155. Varios estudios han observado un riesgo superior de desarrollar 
dermatitis en el caso del antecedente paterno de rinitis, con respecto al 
antecedente materno. En un estudio a gran escala, el antecedente de 
rinitis en la madre supuso un odds ratio de 1,32 (IC 95% 1,15-1,52, p< 
0,001), frente a un OR de 1,50 (IC 95% 1,32–1,72; P<0.01) en el 
padre155. Purvis y colaboradores encontraron que el antecedente de 
rinitis en la madre suponía un OR de 1,94 (IC 95% 1,07–3,54; P= 0,03) 
y, en el caso del padre, de 2,60 (IC 95% 1,37–4,93; P=0,004)154.  
 
3.3. Nivel de estudios de la madre 
 
En el Estudio ISAAC, se interrogó acerca del nivel de estudios de 
la madre como representación del nivel socio-cultural familiar. En 
nuestro caso, hemos encontrado una asociación estadísticamente 
significativa entre tener una madre con estudios de grado superior y el 
“diagnóstico de dermatitis” en el grupo de 6-7 años(P=0,003). Además, 
en el grupo de adolescentes, hemos observado asociación entre tener 
una madre con estudios superiores y las variables correspondientes a 
los síntomas de dermatitis: “dermatitis alguna vez” (P=0,008), 
“dermatitis reciente” (P=0,021) y “dermatitis típica reciente” (P=0,007).  
Diversos trabajos han observado la influencia que tiene el nivel 
educativo y socioeconómico en el desarrollo de la dermatitis atópica153 
156. El riesgo de dermatitis atópica fue entre 1-5 y 2 veces superior en 
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los grupos con estatus socioeconómico más elevado, con respecto al 
más bajo, en un estudio que incluyó más de 8.000 niños y adolescentes, 
realizado en Reino Unido157. Un metanálisis158 que incluyó 183 
estudios obtuvo que la presencia de dermatitis atópica era menos 
frecuente en estratos socioeconómicos bajos (OR ajustado 0,79, IC 95% 
0,73–0,85), al igual que la de rinoconjuntivitis alérgica (OR ajustado 
0,79, IC 95% 0,78–0,80). No obstante, el asma se asociaba con nivel 
socioeconómico bajo en el 63% de los estudios (OR ajustado 1,11; IC 
95% 1,09–1,14), y solo en un 9% de los estudios se asoció a un nivel 
socioeconómico elevado158.  
En Corea se han llevado a cabo varios estudios acerca de la relación 
entre dermatitis atópica y el nivel socioeconómico, con resultados 
contradictorios. El primero, de base poblacional, presentó mayores 
tasas de sensibilización a alérgenos en niveles socioeconómicos 
elevados, excepto en la sensibilización a cucarachas, que fue mayor en 
los estratos más bajos159.  El segundo, de corte transversal mediante 
encuestas a través de internet, relaciona el nivel socioeconómico más 
bajo con mayores tasas de dermatitis atópica160.  
Las explicaciones más empleadas para una posible asociación entre 
dermatitis y nivel socioeconómico son: 1) la hipótesis de la higiene, por 
la que una menor exposición a alérgenos en los niños con nivel 
socioeconómico elevado llevaría a un mayor desarrollo de atopia y 
alergias157 158, y 2) una mayor tendencia a declarar, comunicar o 
consultar síntomas alérgicos en los estratos socio-económicos 
superiores158.  
 
3.4. Consumo de paracetamol 
 
En el grupo de niños de 6-7 años hemos observado la existencia de 
una asociación entre el consumo de paracetamol en el primer año de 
vida y haber presentado algún episodio de dermatitis (“dermatitis 
alguna vez”, P=0,014). Con respecto al consumo de paracetamol en los 
12 meses anteriores a la encuesta, observamos asociación en los niños 
que refirieron haber presentado algún episodio de dermatitis (P=0,011), 
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dermatitis reciente (P=0,024) y dermatitis grave en los últimos 12 meses 
(P=0,001). 
El grupo de los adolescentes fue encuestado sólo con respecto al 
consumo de paracetamol en los últimos 12 meses, habiéndose 
observado asociación con todas las variables de dermatitis estudiadas: 
“dermatitis alguna vez” (P=0,011), “dermatitis reciente” (P=0,023), 
“dermatitis típica reciente” (P=0,001), “dermatitis grave reciente” 
(P=0,037) y “diagnóstico de dermatitis” (P=0,000).  
Nuestro trabajo es un estudio de corte transversal, por lo que no 
podemos extraer conclusiones sobre causalidad. Sin embargo, son 
numerosos los trabajos que parecen corroborar esta asociación y que 
concluyen que este fármaco esté implicado de alguna manera en la 
fisiopatogénesis de la dermatitis atópica. A nivel internacional, el 
análisis de la fase III del Estudio ISAAC en niños de 6-7 años, detectó 
que el empleo de paracetamol en el primer año de vida se asociaba con 
un incremento del riesgo de asma, rinoconjuntivitis y eczema161.  Otro 
estudio, no ISAAC, de una cohorte de más de 200.000 niños, relacionó 
el consumo de paracetamol en primer año de vida con un aumento del 
riesgo de enfermedades atópicas162. La asociación fue menor, y no 
alcanzó significación estadística, en otra cohorte posterior del mismo 
estudio, compuesta por 9910 niños162, así como en la fase III del Estudio 
ISAAC en México, donde se incluyeron alrededor de 3500 niños163.  
Con respecto al grupo de 13-14 años, el análisis de la fase III de los 
centros españoles ISAAC, con 28.717 adolescentes, también puso de 
manifiesto la asociación de consumo reciente de paracetamol y los 
síntomas de dermatitis164. Resulta destacable un incremento observado 
en la tasa de consumo de paracetamol cuando los adolescentes 
presentaban rinitis o asma, aparte de la dermatitis atópica164. Otras 
publicaciones internacionales de la fase III del Estudio ISAAC, en el 
grupo de adolescentes, destacan la asociación entre el consumo reciente 
de paracetamol y la presencia de síntomas de asma, dermatitis o 
rinitis165.  
Por otra parte, varios trabajos asocian los síntomas de asma con el 
consumo de paracetamol durante el primer año de vida en niños de 6-7 
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años, así como el consumo en el año previo en el grupo de adolescentes. 
El incremento del riesgo de los síntomas de asma fue dosis-dependiente, 
observándose además un incremento del riesgo de asma grave161 166 167. 
Estos resultados son respaldados por un metaanálisis de más de 425.000 
pacientes que obtuvo un OR de asma en consumidores de paracetamol 
de 1,63 (IC 95%, 1,46-1,77)168. En niños, el OR para el consumo en el 
año anterior fue de 1,60 (IC 95%, 1,48-1,74) y para el consumo en el 
primer año de vida de 1,47 (IC 95%, 1,36-1,56)168.  
Entre las posibles explicaciones de una asociación fisiopatológica 
entre el consumo de paracetamol y el asma, se ha aducido a la reducción 
de la concentración del antioxidante glutatión en sangre producida por 
el fármaco169. Esta depleción reduce los niveles de linfocitos Th1, 
favoreciendo la vía Th2, lo que podría aplicarse también al eccema 
atópico. Otros mecanismos propuestos son la modificación de la 
actividad de mieloperoxidasa170 o su efecto antigénico, que produce 
aumento de IgE e histamina171. Alternativamente, otros autores han 
propuesto como hipótesis una administración de paracetamol más 
frecuente en los niños con asma o dermatitis atópica, como 
consecuencia de que estos niños presentan más cuadros infecciosos y 
febriles, que serían realmente los causantes del desarrollo de las 
enfermedades atópicas172 173. 
 
3.5. Factores dietéticos 
 
En nuestro estudio no hemos hallado asociación estadísticamente 
significativa entre las distintas variables de dermatitis atópica y la 
adherencia a la dieta mediterránea, en ninguno de los dos grupos de 
edad.  
Nuestros resultados concuerdan con los del grupo ISAAC España, 
que, en su fase I, no mostraron asociación entre la dieta y los síntomas 
de dermatitis, incluyendo alimentos específicos como leche, 
mantequilla o nueces140.  
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Por el contrario, a analizar los resultados globales de la fase I del 
Estudio ISAAC se detectó una reducción en los síntomas de asma, 
rinoconjuntivitis y de dermatitis atópica proporcional al incremento en 
el consumo de cereales, frutos secos, féculas y vegetales51. Los 
resultados globales de la fase III del Estudio ISAAC mostraron un 
efecto protector del consumo de tres o más piezas de fruta al día, tanto 
en niños como en adolescentes, así como del consumo frecuente de 
leche y verduras en adolescentes; y de huevos, carne y leche y vegetales 
en niños50. Adicionalmente, se encontró una asociación 
consistentemente positiva, tanto en niños como en adolescentes, entre 
el consumo de 3 o más veces por semana de comida rápida y la 
presencia de dermatitis, asma o rinitis, así como una relación con la 
gravedad de éstas50.  
Particular atención ha recibido la influencia del consumo de 
pescado, tanto en la infancia52 53 como durante el embarazo y la 
lactancia54-57. Una revisión sistemática evaluó los efectos de la 
exposición en la infancia a pescados, pescados grasos y ácidos grasos 
omega-3 de cadena larga. Si bien los resultados fueron inconsistentes, 
en general parece existir un efecto protector sobre la dermatitis atópica, 
aunque no está claro que este efecto se mantenga en el tiempo174. El 
efecto beneficioso del consumo de pescado ha sido atribuido a su 
elevado contenido en ácidos grasos omega 3, mientras que, por el 
contrario, en la dieta occidental parece predominar el consumo de 
ácidos grasos omega-6, cuyo efecto pro-inflamatorio incrementaría el 
riesgo de dermatitis175 176. Varios estudios han hallado niveles elevados 
de ácidos grasos omega 6, en detrimento de los ácidos grasos omega 3, 
en la sangre de cordón umbilical de los pacientes con dermatitis atópica, 
si bien no se ha podido demostrar la relevancia que este hallazgo tiene 
sobre el riesgo de desarrollo de esta enfermedad177 178. Estudios 
realizados acerca de la influencia del perfil lipídico predominante en la 
leche materna han presentado resultados controvertidos; incluso en 
alguno se ha asociado un incremento de riesgo de dermatitis atópica en 




Al respecto de estas observaciones, se ha estudiado el posible efecto 
protector de los suplementos de aceite de onagra, ácidos grasos omega-
3, vitamina D o vitamina E, si bien se ha tratado de subgrupos pequeños 
y seleccionados181. El grupo Cochrane no ha encontrado efecto alguno 
del aceite de onagra o de borraja, por lo que no recomienda su empleo 
a nivel de grandes grupos182 183. Únicamente han encontrado un posible 
efecto protector del aceite de pescado en dos pequeños trabajos, con 
numerosas variables de resultado, por lo que recomiendan estudios con 
mayor número de participantes y protocolos registrados183.  
En relación con la conveniencia de las restricciones dietéticas en los 
pacientes atópicos, otra revisión Cochrane basada en 9 ensayos clínicos 
concluyó un posible beneficio en la restricción del consumo de huevo 
en determinados pacientes, como ocurre en los niños con IgE específica 
positiva184.  
Por último, se ha estudiado la influencia que la dieta materna 
durante el embarazo puede presentar en el desarrollo de atopia. Una 
revisión sistemática de estudios de intervención y de estudios de 
cohorte no encontró una asociación consistente, aunque, en base a los 
resultados de los estudios incluidos, se señala un posible efecto 
protector de la ingesta de frutas y verduras, el pescado, la vitamina D y 
la dieta mediterránea, y un posible efecto negativo de los aceites 
vegetales, la margarina, las nueces y la comida rapida185. Otra revisión 
sistemática concluyó que en los hijos de madres suplementadas con 
ácidos grasos omega-3 durante el embarazo y la lactancia obtienen: 1) 
un incremento en los niveles de ácidos grasos omega-3, 2) una 
reducción de la sensibilización a alérgenos alimentarios comunes y 3) 
una reducción de la prevalencia y la gravedad de dermatitis atópica 
durante el primer año de vida, con una posible persistencia del efecto 
en la adolescencia174. Finalmente, aunque la evidencia al respecto es 
inconsistente, 9 de los 14 estudios incluidos en la revisión concluyeron 
que la ingesta de pescado durante la infancia puede mejorar la 
dermatitis atópica174. 
Con respecto a la lactancia materna, existen controversias sobre su 
posible papel protector del desarrollo de enfermedades atópicas. Es de 
reseñar que, en nuestro trabajo, la lactancia materna se estudió como 
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una variable dicotómica, sin tener en cuenta la posible influencia de una 
mayor o menor duración de la misma o de si la lactancia se administraba 
en exclusividad o de forma mixta, conjuntamente con fórmulas de leche 
humanizada. A diferencia de nosotros, en la fase II del Estudio ISAAC 
sí se interrogó acera de estos dos aspectos186. En nuestro trabajo, no 
hemos observado asociación con los síntomas de dermatitis, su 
gravedad, o el diagnóstico de dermatitis. Sin embargo, existen trabajos 
que han encontrado un posible efecto protector de la lactancia materna 
sobre la dermatitis atópica153, incluyendo también una revisión 
sistemática, que se basaba en estudios observacionales187. Otra revisión 
sistemática encontró un efecto protector, pero éste fue discreto y 
únicamente se halló dicho efecto en individuos de riesgo con 
antecedentes familiares188. Un ensayo de intervención que incluyó a 
más de 13.000 participantes, cuyas madres fueron randomizadas a una 
promoción de la lactancia frente a los cuidados habituales. El grupo de 
intervención presentó, en la adolescencia, un 54% menos de eczema 
flexural, en comparación con el grupo control (OR 0,46; IC al 95%: 
0,25-0,86)189.  
Por el contrario, hay trabajos que han observado una tendencia al 
incremento del riesgo de dermatitis atópica, a mayor duración de la 
lactancia materna154. Esto podría tener relación con la existencia de un 
refuerzo positivo para prolongar la lactancia, en las madres cuyos hijos 
padecen alguna enfermedad atópica186.  
Al igual que nosotros, los estudios con mayor volumen de participantes 
no han encontrado diferencias en la prevalencia de dermatitis atópica 
en relación con haber recibido o no lactancia materna190, incluyendo 
una revisión sistemática con metaanálisis realizados sobre estudios 
prospectivos191 y los datos globales de la fase II del Estudio ISAAC186. 
En este último, la falta de asociación entre lactancia materna y riesgo 
de desarrollo de dermatitis no parece explicarse por un poder estadístico 
insuficiente, dado el elevado tamaño muestral (51.119 niños). Además, 
se emplearon métodos estandarizados y validados, lo que permitía 
comparaciones directas entre los centros participantes. No obstante, se 
trata de un estudio de corte retrospectivo, con riesgo de sesgo de 
memoria.  Teniendo en cuenta la evidencia existente y los resultados 
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contradictorios, parece plausible que la lactancia materna no influya en 
el desarrollo de dermatitis atópica, o que, en todo caso, su influencia 
sea escasa. 
 
3.6. Exposición a animales  
 
En nuestro trabajo hemos observado, en el grupo infantil, que la 
exposición domiciliaria a gato durante el primer año de vida se asoció 
significativamente con haber padecido síntomas de dermatitis alguna 
vez, así como la existencia de dermatitis grave. 
No hemos hallado, en este grupo, influencia de la exposición a perro 
en el primer año de vida, ni a gato o perro, en los 12 meses anteriores a 
la encuesta.  
En el grupo de adolescentes, no hemos observado ninguna 
asociación entre las variables de dermatitis atópica y la exposición a 
gato o perro, ni durante el primer año de vida ni en los 12 meses 
anteriores a la recogida de datos.  
En lo referente al contacto con animales de granja, hemos estudiado 
la exposición durante el primer año de vida y durante la gestación, en 
el grupo infantil, sin hallar asociaciones estadísticamente significativas. 
Únicamente se interrogó al grupo infantil al respecto, dado que la 
encuesta la respondían los padres.  
La evidencia científica existente acerca de la influencia de la 
exposición a animales en el desarrollo de enfermedades atópicas es 
controvertida. Un trabajo ISAAC con los datos procedentes de Corea 
ha observado una asociación, en el grupo infantil (6-7 años), entre tener 
animales de compañía y síntomas actuales de dermatitis atópica192. 
Empleando los datos mundiales del Estudio ISAAC, un trabajo no ha 
encontrado un incremento de riesgo significativo en la exposición a 
gatos o perros durante el primer año de vida, en el grupo de 6-7 años. 
Sin embargo, en el grupo de los adolescentes, se ha encontrado una 
asociación positiva entre prevalencia de síntomas de dermatitis, asma y 
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rinoconjuntivitis, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo193. Empleando la regresión logística para el análisis de los 
datos mundiales del estudio ISAAC, un trabajo ha obtenido, en 
adolescentes, un OR de 1.38 (1.26-1.52) para la presencia de dermatitis 
actual en el caso de la exposición a ambos animales en el último año, 
un OR de 1,23 (1,1-1,32) para la exposición a gatos y un OR de 1,16 
(1,08-1,24) para la exposición a perros. 
 Adicionalmente, la exposición materna a mascotas durante el 
embarazo se ha asociado con un incremento del riesgo de alergias 
alimentarias153.   
Existen trabajos con conclusiones opuestas, donde se observa un 
papel protector de las mascotas sobre el riesgo de padecer dermatitis 
atópica. Varios estudios destacan un posible efecto protector en la 
exposición a los perros en los primeros meses de vida194 38 195. Entre 
estos trabajos, se encuentra un meta-análisis de 26 estudios que, sin 
embargo, no halló efecto en la exposición a los gatos195. Otra revisión 
sistemática de la literatura encontró un efecto protector en el contacto 
con perros y un incremento en el riesgo de dermatitis en niños con 
alteraciones de la barrera epidérmica expuestos a gatos38. Por otra parte, 
un estudio encontró que, en niños con dermatitis atópica, la exposición 
a gatos tenía un importante efecto protector frente al desarrollo de asma 
(OR 0,16; IC 95% 0,05-0,53)196.  
Con respecto a la exposición a animales de granja, algunos estudios 
han observado un posible efecto protector34 197. No obstante, podría 
tratarse de un factor de confusión, y que otros factores sean los 
realmente responsables del efecto, como podría ser la ingesta de leche 
de vaca no pasteurizada, que es un factor protector independiente para 
el desarrollo de dermatitis atópica y otras enfermedades relacionadas19 
198, incluso en familias que no habitan en medio rural199. En nuestro 
estudio, no hemos hallado efecto de la exposición prenatal a animales 
de granja. Sin embargo, varios trabajos han encontrado efecto protector 
en esta exposición, especialmente si se prolonga de manera continuada 




3.7. Hábitat rural o urbano 
 
En nuestro estudio, hemos encontrado en el grupo de adolescentes 
una asociación estadísticamente significativa entre el diagnóstico de 
dermatitis atópica y el hábitat urbano (p=0,000). No hemos hallado 
asociación entre el hábitat rural / urbano y las restantes variables de 
dermatitis en adolescentes, ni tampoco con ninguna de las variables de 
dermatitis en el grupo infantil.  
Una revisión sistemática de 26 estudios encontró evidencia en favor 
de un incremento del riesgo de dermatitis en las áreas urbanas, con 
respecto a las rurales, si bien no se pudo realizar metaanálisis por la 
heterogeneidad de los estudios25. Diversos autores han argumentado 
que esta observación podría deberse a diferencias en exposiciones 
relacionadas con la higiene (infecciones víricas, bacterianas o 
parasitarias, vacunación, uso de antibióticos); la exposición a 
contaminantes ambientales y tabaco; la exposición y sensibilización a 
alérgenos, la alimentación o la flora intestinal19 23.  
 
3.8. Exposición a contaminantes ambientales 
 
Para evaluar la exposición al tráfico rodado de vehículos pesados, 
se preguntó por el paso de camiones por la calle donde se localiza la 
vivienda. En el grupo infantil, no encontramos ninguna asociación de 
esta variable con las de sintomatología de dermatitis. Sin embargo, en 
los adolescentes, se encontró asociación estadísticamente significativa 
con las tres variables de síntomas de dermatitis atópica (“dermatitis 
alguna vez”, “dermatitis reciente” y “dermatitis típica reciente”).  
La influencia de la polución en el desarrollo de la dermatitis atópica 
ha sido confirmada por numerosos estudios63 64 202 203 153. La distancia 
de la vivienda al tráfico rodado es una manera habitual de estudiar esta 
asociación. A modo de ejemplo, en Alemania se observó un incremento 
del riesgo de dermatitis cuando la distancia era menor de 50 metros a 
una carretera concurrida (OR 1,71; IC 95% 1,07-2,73)21. Así mismo, en 
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España se ha observado una mayor prevalencia de dermatitis atópica en 
los niños escolarizados en zonas de elevada contaminación122. Otro 
tranajo ha observado que la exposición a menos de 30 metros del tráfico 
rodado incrementa una respuesta alérgica de la piel de los individuos 
afectos, no mediada por la histamina, además de incrementar niveles 
plasmáticos de neuropeptinas y neurotrofinas204. 
Se piensa que las diferentes partículas contaminantes puedan alterar 
las funciones de barrera e inmunológica de la piel, incrementando el 
estrés oxidativo205. Sin embargo, no se ha aclarado la influencia 
concreta de cada una de las partículas contaminantes, aunque parece ser 
de relevancia el papel de las pequeñas partículas (aquellas cuyo 
diámetro no supera las 2,5 micras), especialmente en el caso del asma66 
206. Un trabajo realizado en España, encontró una asociación entre la 
dermatitis atópica y los niveles de monóxido de carbono (CO) elevados, 
pero no con los de dióxido de azufre ni dióxido de nitrógeno202. El papel 
del CO ha sido también asociado con el desarrollo de dermatitis en el 
caso de la exposición al mismo durante la gestación, sin haberse hallado 
influencia de otros contaminantes comunes207. Por otra parte, la 
exposición a niveles elevados de ozono ambiental ha sido asociada en 
Corea con un incremento en el riesgo de dermatis208.  
Por último, en nuestro estudio no hemos encontrado, en ninguno de 
los dos grupos de edad, asociación entre el hábito tabáquico del padre, 
de la madre o de ambos progenitores, con ninguna de las variables de 
dermatitis. Varios trabajos, al igual que el nuestro, no hallan asociación 
de la dermatitis con la exposición al humo del tabaco209 210. Así mismo, 
se ha estudiado el efecto de la exposición prenatal al tabaco, habiéndose 
observado un riesgo más elevado de desarrollar asma211, pero no de 
dermatitis atópica154. Sin embargo, otros estudios, con mayor poder 
estadístico, han hallado asociación de la dermatitis con la exposición, 
tanto pasiva como activa, al humo del tabaco123 192 212 213. El grupo 
ISAAC España encontró asociación, en el grupo de 6-7 años, entre el 
diagnóstico de dermatitis atópica y el hábito tabáquico de la madre 
durante el primer año de vida del niño y en el año previo a la encuesta123. 
También se halló asociación entre el diagnóstico de dermatitis y la 
presencia de dos fumadores en el domicilio123. Una revisión sistemática 
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y meta-análisis de 91 trabajos encontró una asociación débil positiva 
entre la exposición al tabaco, tanto pasiva (RR agrupado 1,07; IC 95% 
1,03-1,12]) como activa (RR agrupado 1,21; IC 95% 1,14-1,29]). Es 
posible, por tanto, que el humo del tabaco ejerza cierta influencia sobre 











Como principales limitaciones de nuestro trabajo, podemos 
mencionar las siguientes: 
1. Como en cualquier estudio transversal, las asociaciones 
encontradas no permiten inferir causalidad, pero permiten 
establecer hipótesis que deberán ser confirmadas por otros 
estudios.  
2. El empleo de cuestionarios está sujeto a sesgos de memoria, 
tanto en el grupo de niños de 6-7 años, en el que se interrogó a 
los padres, como en el grupo de adolescentes de 13-14 años. En 
el grupo infantil, el sesgo de memoria afectaría especialmente a 
las preguntas sobre exposiciones en los niños durante el primer 
año de vida. En el caso de los adolescentes, este sesgo podría 
afectar en el caso de las preguntas que afectan a los antecedentes 
de enfermedades atópicas en sus progenitores, especialmente si 
éstos tienen una afectación leve. 
3. El nivel sociocultural de los encuestados puede influir en la 
percepción tanto de la enfermedad como de los factores 
asociados. 
4. Los cuestionarios fueron contestados al mismo tiempo por los 
padres de los niños de 6-7 años y por los propios adolescentes 
de 13-14 años, por lo que las diferencias en frecuencias 
observados entre ambos grupos no se deben a cambios a lo largo 
del tiempo. 
5. Este estudio se realizó sobre una población escolarizada en un 
área concreto y en un momento puntual, por lo que no se pueden 
valorar cambios poblacionales en relación con migraciones.  
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6. El diagnóstico de dermatitis se basa en cuestionarios, sin incluir 
medidas o pruebas objetivas. Los cuestionarios han sido 
validados y los criterios para definir la dermatitis presentan 
elevadas sensibilidad y especificidad en países desarrollados. 
También la traducción al castellano del cuestionario ha sido 
validada. 
7. La tasa de respuesta se situó por debajo del 90%, especialmente 
en el grupo de 6-7 años. Sin embargo, como hemos comentado 
anteriormente, nuestras cifras son equiparables a las obtenidas 
en las fases I y III del Estudio ISAAC, y se sitúan por encima 
de la tasa de respuesta mínima para incluir al centro en el estudio 
estadístico ISAAC, que era del 60%. Además, un tamaño 
muestral de al menos 1000 participantes proporciona un poder 
estadístico suficiente como para estimar la prevalencia de 










1. La prevalencia de dermatitis en nuestra población fue ligeramente 
superior a la media de otras áreas españolas, en el grupo de 6-7 años. 
En el grupo de 13-14 años, la prevalencia de dermatitis fue 
ligeramente inferior.  
2. Nuestros resultados de prevalencia son inferiores a los observados 
en países anglosajones, en países nórdicos y en algunos países de 
Latinoamérica, situándose en un rango intermedio en el panorama 
mundial.  
3. La prevalencia de dermatitis grave es similar a la observada en otras 
poblaciones españolas, alcanzando el 1,2% en los niños de 6-7 años 
y el 0,8% en los adolescentes.   
4. Hemos observado una frecuencia más elevada de “diagnóstico de 
dermatitis” que de “dermatitis típica reciente”, lo que podría ser 
atribuido a un sobre-diagnóstico de dermatitis. 
5. El sexo femenino, en los adolescentes, se asoció con el diagnóstico 
más frecuente de dermatitis atópica.  
6. La obesidad y el sobrepeso se asociaron con una mayor prevalencia 
de dermatitis y de dermatitis grave.  
7. El antecedente de dermatitis atópica en el padre o en la madre se 
asoció con la sintomatología y la gravedad de la dermatitis.  
8. El antecedente de rinitis en los padres se asoció a una dermatitis más 
grave.  
9. Un mayor nivel de estudios de la madre se asoció con una mayor 




10. El consumo de paracetamol se asoció con la presencia de síntomas 
de dermatitis atópica, especialmente en el caso del consumo en los 
últimos 12 meses. 
11. El contacto con gatos durante el primer año de vida se asoció con 
padecer síntomas de dermatitis y de dermatitis grave, en el grupo 
infantil.  
12. El hábitat urbano, en el grupo de adolescentes, se asoció con el 
diagnóstico de dermatitis atópica. 
13. La exposición al tráfico, en los adolescentes, se asoció con una 
mayor prevalencia de síntomas de dermatitis atópica. 
14. No encontramos asociación de los factores dietéticos, como la 
lactancia materna o la adherencia a la dieta mediterránea, el 
antecedente de asma en los progenitores, el contacto con animales 
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ANEXO I- INFORME DEL COMITÉ ETICO DE 









ANEXO II- CUESTIONARIO PARA EL GRUPO 
















          

















          




Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 






1997 1998 1999 2000 2001 







A QUE RAZA O ETNIA PERTEN 
 






SI HA CONTESTADO "NO" POR FAVOR, SALTE A LA PREGUNTA 6 
 
2 ¿Ha tenido su hijo  silbidos o pitos en el pecho en los últimos 





SI HA CONTESTADO "NO" POR FAVOR, SALTE A LA PREGUNTA 6 
 
MES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 
            
SU HIJO 
ES 
NIÑO  EDAD DEL NIÑO 5 6 7 8 9 
NIÑA       
Blanca Gitana Norteafricana Subsahariana Asiática Otras 
      
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3 ¿Cuántos ataques de silbidos o pitos en el pecho ha tenido su 
hijo en los últimos doce meses?  
Ninguno  
1 a 3   
4 a 12  
Más de 12  
 
4 ¿Cuántas veces se ha despertado su hijo por la noche a causa 
de los silbidos o pitos, en los últimos doce meses? 
Nunca se ha despertado con pitos  
Menos de una noche por semana  
Una o más noches por semana  
 
5 Los silbidos o pitos en el pecho, ¿Han sido tan importantes como 
para que cada dos palabras seguidas su hijo haya tenido que 









7 ¿Ha notado en el pecho de su hijo pitos al respirar, durante o 




8 ¿Ha tenido su hijo tos seca por la noche, que no haya sido la tos 







Todas estas preguntas están referidas a problemas que le ocurren 
a su hijo cuando NO ESTÁ resfriado o con gripe 
 
1 ¿Ha tenido, su hijo alguna vez estornudos, le ha goteado o se le 




SI HA CONTESTADO "NO", POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA 6 
 
 
2 ¿Ha tenido su hijo problemas de estornudos, le ha goteado o se 
le ha taponado la nariz, sin haber estado resfriado o con gripe, 





SI HA CONTESTADO "NO" POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA 6 
 
 
3 ¿Ha tenido su hijo estos problemas de nariz acompañados de 




4 ¿En cuáles de los últimos doce meses ha tenido su hijo en su 
nariz estos problemas? 
 (Por favor marque los meses que correspondan.) 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 





5 ¿Cuántas veces los problemas de nariz le han impedido a su hijo 
hacer sus actividades diarias, en los últimos doce meses? 
  
Nunca  
Pocas veces   
Bastantes veces  




6 ¿Ha tenido su hijo alguna vez alergia nasal, incluyendo fiebre del 







1 ¿Ha tenido su hijo alguna vez manchas rojas en la piel que pican, 





SI HA CONTESTADO "NO", POR FAVOR SALTE A LA PREGUNTA 7 
 
 
2 ¿Ha tenido su hijo alguna vez estas manchas rojas que pican, en 




SI HA CONTESTADO "NO", POR FAVOR SALTE A LA PREGUNTA 7 
 
 
3 Estas manchas rojas que pican, ¿le han salido a su hijo alguna 
vez en alguno de estos lugares?  
  pliegues de los codos, detrás de las rodillas, 
  empeine del pié, bajo las nalgas, 




4 ¿A qué edad le salieron a su hijo, por vez primera, esas 
manchas rojas que pican? 
 
Antes de los 2 años  
De 2 a 4 años  
5 años o más  
 
5 ¿Alguna vez estas manchas han desaparecido completamente, 






6 ¿Cuántas veces ha tenido su hijo que levantarse por la noche 
porque esas manchas rojas le picaban, en los últimos doce 
meses? 
 
Nunca en los últimos 12 meses  
Menos de una noche por semana  








1. ¿Cuánto pesa su hijo/a? 
 (kg) 
 
                                 kg 
 
 
2. ¿Cuánto mide su hijo/a? 
      (centímetros) 
         
         
         
 
3. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha comido o 
bebido su hijo/a lo siguiente? 
     (por favor no marque ninguna respuesta si no conoce que comida se 
trata) 
 
          


















Carne (p.ej. ternera, cordero, pollo, cerdo, 
conejo) 
   
Pescado y marisco    
Fruta    
Verduras    
Legumbres (guisantes, garbanzos, 
lentejas, alubias) 
   
Cereales (incluyendo pan)    
Pasta     
Arroz    
Mantequilla    
Margarina    
Frutos secos    
Patatas    
Leche    
Huevos    
Comida rápida/hamburguesas    




4. ¿Cuántas veces por semana hace su hijo/a un ejercicio lo 
suficientemente vigoroso como para que su respiración se 




Nunca u ocasionalmente  
Una o dos veces por semana  
Tres o más veces por semana  
 
5. Durante una semana normal, ¿Cuántas horas al día (24 
horas) dedica su hijo/a a ver televisión? 
Menos de una hora  
1 hora o más, pero menos de 3 horas  
3 horas o más, pero menos de 5 horas  
5 horas o más  
 














Gas, queroseno, parafina  
Madera, carbón, gasóleo  







8. En los primeros 12 meses de la vida de su hijo/a, ¿le dio 





9. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha dado a su 
hijo/a paracetamol (p.ej. Termalgin, Apiretal, Febrectal, etc.)? 
 
Nunca  
Al menos una vez al año  











11. ¿Cuántos hermanos y hermanas mayores tiene su hijo/a? 
 
          
 
12. ¿Cuántos hermanos y hermanas menores tiene su hijo/a? 
 
          
 






14 ¿Cuántos años lleva viviendo su hijo/a en España? 
 
          
 
15. ¿Qué tipo de educación recibió la madre del/la niño/a? 
 
Sin estudios  
Educación primaria  
Bachiller o secundaria  
Universidad  
 
16. ¿Con qué frecuencia pasan camiones por la calle donde 
vive su hijo/a, durante los días laborables? 
Nunca  
Raras veces  
Frecuentemente durante el día  
Casi todo el día y la noche  
 












          
          
          




19. ¿Tuvo un gato dentro de su casa durante el primer año de 











21. ¿Ha dejado de tener un gato porque provocaba a su hijo/a 




22. ¿Tuvo un perro dentro de su casa durante el primer año de 











24. ¿Ha dejado de tener un perro porque provocaba a su hijo/a 





25. En el primer año de la vida de su hijo, ¿ha tenido el/ella 
contacto regular (al menos una vez por semana) con 
animales de granja (p.ej. vacas, caballos, cerdos, cabras, 




26. Mientras estuvo embarazada, ¿tuvo la madre del/la niño/a 
contacto regular (al menos una vez por semana) con 
animales de granja (p.ej. vacas, caballos, cerdos, cabras, 






27. ¿Fuma cigarrillos la madre (o tutora) del/la niño/a? 
Si  
No  
 En caso AFIRMATIVO, ¿cuántos cigarrillos  
al día fuma la madre (o tutora) del/la niño/a? 
 
          
          
 
 
28. ¿Fuma cigarrillos el padre (o tutor) del/la niño/a? 
Si  
No  
 En caso AFIRMATIVO, ¿cuántos cigarrillos  
al día fuma la madre (o tutora) del/la niño/a?  
 
          




29. ¿Fumó cigarrillos la madre (o tutora) del/la niño/a durante 




30. ¿Cuántos de los que viven en la casa fuman cigarrillos, 
incluyendo a los padres?       
 





31. ¿Durante cuanto tiempo en total tomó la madre del niño 
anticonceptivos orales antes de quedarse embarazada del 
niño/a al que se refiere este cuestionario? 
 
Nunca  
Menos de 1 año  
De 1 a 3 años  
De 4 a 6 años  





Muchas gracias por ayudarnos contestando a este 







ANEXO III- CUESTIONARIO PARA EL GRUPO 















          
















          




Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 






1990 1991 1992 1993 1994 





SEXO VARON  TU EDAD 12 13 14 15 16 
MUJER       
 
 
A QUE RAZA O ETNIA PERTENECES 
 
MES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 
            
Blanca Gitana Norteafricana Subsahariana Asiática Otras 
      
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SI HAS CONTESTADO "NO" POR FAVOR, SALTA A LA PREGUNTA 
6 
 






SI HAS CONTESTADO "NO" POR FAVOR, SALTA A LA PREGUNTA 
6 
 
3 ¿Cuántos ataques de silbidos o pitos en el pecho has tenido en 
los últimos doce meses? 
Ninguno  
1 a 3   
4 a 12  
Más de 12  
 
4 ¿Cuántas veces te has despertado por la noche a causa de los 
silbidos o pitos en los últimos doce meses? 
Nunca me he despertado con pitos  
Menos de una noche por semana  
Una o más noches por semana  
 
5 Los silbidos o pitos en el pecho, ¿Han sido tan importantes 
como para que cada dos palabras seguidas hayas tenido que 











7  ¿Has notado pitos al respirar, durante o después de hacer 




8 ¿Has tenido tos seca por la noche, que no haya sido la tos de un 





Todas estas preguntas están referidas a problemas que te ocurren 
cuando NO ESTÁS resfriado o con gripe 
 
1 ¿Has tenido alguna vez estornudos, te ha goteado o se te ha 




SI HAS CONTESTADO "NO", POR FAVOR PASA A LA PREGUNTA 6 
 
 
2 ¿Has tenido problemas de estornudos, te ha goteado o se te ha 
taponado la nariz, sin haber estado resfriado o con gripe, en los 






SI HAS CONTESTADO "NO" POR FAVOR PASA A LA PREGUNTA 6 
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3 ¿Has tenido estos problemas de nariz acompañados de picor y 




4 ¿En cuáles de los últimos doce meses has tenido en tu nariz 
estos problemas? 
 (Por favor marca los meses que correspondan.) 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
            
 
5 ¿Cuántas veces los problemas de nariz te han impedido hacer 
tus actividades diarias, en los últimos doce meses? 
Nunca  
Pocas veces   
Bastantes veces  













1 ¿Has tenido alguna vez manchas rojas en la piel que pican, y que 





SI HAS CONTESTADO "NO", POR FAVOR PASA A LA PREGUNTA 6 
 
 
2 ¿Has tenido alguna vez estas manchas rojas que pican, en los 





SI HAS CONTESTADO "NO", POR FAVOR PASA LA PREGUNTA 6 
 
 
3 Estas manchas rojas que pican, ¿te han salido alguna vez en 
alguno de estos lugares:    
  pliegues de los codos, detrás de las rodillas,   
  empeine del pié, bajo las nalgas, 




4 ¿Alguna vez estas manchas han desaparecido completamente, 




5 ¿Cuántas veces has tenido que levantarte por la noche 
porque esas manchas rojas te picaban, en los últimos doce 
meses? 
 
Nunca en los últimos 12 meses  
169 
 
Menos de una noche por semana  
Una o más noches por semana  
 
 







1. ¿Cuánto pesas? 
(kg) 
 
                               kg 
 
2. ¿Cuánto mides? 
(centímetros) 
          
          
          
 
 
3. Durante los últimos 12 meses, con qué frecuencia has 
comido o bebido lo siguiente 



















Carne (p.ej. ternera, cordero, pollo, cerdo, 
conejo) 
   
Pescado y marisco    
Fruta    
Verduras    
Legumbres (guisantes, garbanzos, 
lentejas, alubias) 
   
          




Cereales (incluyendo pan)    
Pasta     
Arroz    
Mantequilla    
Margarina    
Frutos secos    
Patatas    
Leche    
Huevos    
Comida rápida/hamburguesas    




4. ¿Cuántas veces por semana haces un ejercicio lo 
suficientemente vigoroso como para que tu respiración se 
acelere o jadees? 
 
Nunca u ocasionalmente  
Una o dos veces por semana  
Tres o más veces por semana  
 
5. Durante una semana normal, ¿Cuántas horas al día (24 
horas) dedicas a ver televisión? 
Menos de una hora  
1 hora o más, pero menos de 3 horas  
3 horas o más, pero menos de 5 horas  









Otros (Por favor, especificar) 
_______________________________________ 
 




Gas, queroseno, parafina  
Madera, carbón, gasóleo  





8. En los últimos 12 meses, con que frecuencia has tomado 




Al menos una vez al año  
Al menos una vez al mes  
 
 
9. ¿Cuántos hermanos y hermanas mayores tienes? 
 






10. ¿Cuántos hermanos y hermanas menores tienes? 
 
          
 




12 ¿Cuántos años llevas viviendo en España? 
 
          
          
 
13. ¿Qué tipo de educación recibió tu madre? 
 
Sin estudios  
Educación primaria  




14. ¿Con qué frecuencia pasan camiones por la calle donde 
vives, durante los días laborables? 
Nunca  
Raras veces  
Frecuentemente durante el día  
Casi todo el día y la noche  
 














17. Has dejado de tener un gato porque te provocaba algún 




18. ¿Tuviste un perro dentro de tu casa durante el primer año 











20. ¿Has dejado de tener un perro porque te provocaba algún 
















23. ¿Cuántos de los que viven en tu casa fuman cigarrillos? 
 





Muchas gracias por ayudarnos contestando a este 
cuestionario. Apreciamos tu cooperación 
 
 
